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Tn.tees 10 meet S.tardal 
Soutlu!rn Jlii.iwu University 
V~51 ~. 16inois FrWJ.y • ......,'6. '910 ~66 
'Moratori~m ·on. Poverty~ 
. . 
to · ~tu·dy regional problem 
A commtnee b a I be- f'1I aci.ausDt'-aa pO.Ulve .epa of me-n.a. tn lbe Un.ilt"d Froal LII 
.formed by 1M StU Sludenl actJon call M IDrm\&l.ated eo .. C.1ro. 
~nate 10 plan and co-o'rdJnau to bri .. about r cnrwecS.. mon In. d d I t' 0 n (0 ~C"r .. 
aajyui ea for lilt Iiludem gOY- c.ommJnlt'<1 diana 10 IIOlvC' lhls I he r c &.r~ wortllbope bt'lqc 
ernmen l ' .. "Moruonum on ove rl) ..:rUIC.t problem. " ptannN1 10 lmo rm poor people 
P OYe-ny'" to be held March .. . Willi. 8'&Jle), elstalclt non- 0 ' Uk- -.e rnC('". lh~ .I.rC' I"a.il_ 
AccordJng (0 tbe' btll pa _iitd dorm IIk"raJor who submUh."d .tble 1,0 llrm ' rum tbe UDJ-
u Nnimousl) b) the Senlte lbe btll . and 1:. 11 •• J . Ma, . ve rau ) . acc.ordJna to ~h) . 
W ec1nC&eU) , "ClI:M: of the II'IOal (,A ... de dorm k MI O C, h.a \~c D w igbt tamp~U • • Uliem 
crtdcal pro blema lhat tacH beeII Ippouxcd b) th.: $crutl:' bod) prC .. uk'-Dl . &aid .udrm 
lUnerio aDd me reel_ 01 to plan the prov am f tl ( (hr 8o \"t"rn~ hope_ to plftlUp-
Sow_", nliAOIB In pa:nJcuJ.lr "moraorlum . pun h o m Chane-eUo T Raben 
La ..fb4t of povt:rt ) . Thla ~r\:'.3. 'A' . "' .I (' VlcA r .lnd the- FacuJ.l) 
Sa ~ 0 ' the POY6l"l ) poc k ["t~ Accor:tlOg lu l} .lIlt'). t he.' COUn...lt IloO thA t the d.,,\ c .ln be 
of [he MUon and lbuJi tt,.: L nI- prUStr • •• 1 te,.a ll \· e l~ wtll 10 - M'I .u ..t ck lo r ..J.a S.dl.KUJi~UrU; 
ftrlill)' e.xl 61a •• ' t:bc plcm) dud.: 'p'-· .. k~rb Uod -OIl &th.",h. cClXer u1$; on (.be prohk-m of 
&.Jn ld5t ttlt- poftn,' ~ tbll deablll with I ~ pr oblt"ms 01 p..\ ... · n ~ . 
area.... pl~t) . Campbr'1I " Id . "The .u-
The purpo .... 01 the mora - Am0rllol1h\.· .. p'· .. k: c-r • • "tM., wlll «knc ' , and (he UnJve;orau) ' . 
to r lurn 11 u to raJtiJe the.' I.un- bit Co rtl.lClc(J fo r t.hc pcoarolm In'Vo hcmc-m In tbe c('lmmu.n1() 
o f (he C Oil !\.' ar lO Did: C n: -go r )' . Ctu r lc . h •• been lhe cc,.ral focu.aof 
Cotk·n. B I ~ c k Panl h(" r Icader tbe 'Scrve lb~ People Cam-
fcom Ea Sl St . LouJ6 and falbc:r paign' and lht' lUud~ lovcrn-
Mo,."n, wbo hal bec:ntrwt ru- me,. tntl year . " 
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IS 
ONLY 
SKINI 
DEEP I 
,.~--··H~Ji., \ ~.L. ___ ' __ _ 
-, ~ 
Cslt~"aiE ft.-, "'~"~!i !t TH"OII&H 
(.Q.,n ",;:;JRARY 
'oJQ"!iH'P 
WE SLEY 
[OMMUNIT Y 
HOUSE 
SUNt:IA't' 
I U](l A.H. 
NOW t.r T,.! VARSITY 
FEATURE TIMES 2:20 · . :30 · 6 :4(). · 8:50 
William F~ners Pulitzer Prize· 
Winning Novel "The Reivers· 
is now a film! 
SleYe McQueen plays Boon 
in Ihe ReiYers'" 
... ,..,. eea __ a...a.e.. 
~a-. .... ",-
LAs_Ij -' , ... 
r_ ... 
- .. 
J 
SUNDAY 
7:00 pm. 
816 S lLLDIOlS 
Fil6I ScriD pracntcd aocb Sw>cby at ·7:00 ...... wilhoul 
~ I.,. all penoru 01 tbr Unh"CniIY ec-munity 10 
Kmitiu OW' corporal< rc:opom;ibility (.,. justice. com· 
puoion. pcact uwI bWD&n rugnil)'. 
Ja nuary 11 
ON THE 
WATERFRONT 
.. ' O· ...... EIUCA TH£ATII£S 
NOW THRU SUN. 
S 81G ACTION CYCI1 ""<?GRAMS 
Free mot1ie .erie. offered 
to children of SIU .tuderW 
Tbe Of!lee of Com ...... er. 
-Man1ecI' _ Grldwlre 501-
_. M sru 18 cttertn. a tr .... 
....... Ie oerl ... for cbJldr ... of 
Fiye eeah OpeD 
iD StudeDt SeD.~ 
deadlbae Tuelday 
T b e ~tloa deacllfne for 
.llIdnD-ilur-..l ............ 
fortlJe 5Jt1 Studenc Senlte baa 
_0 extended WIlli Tue .... y at 
noon , ~r~ to R~ 
Starne., .,uk.. loftrnmeru: 
elec.lou eomml .. loner. 
MI .. sua ..... explained I .... 
.be UlonalOll_. d\le 10 .-"-
cr re.I.DO.IOII- ...... 01 Sandr. 
J0IIC8 of UDI cAlly p.,.t. 
• AI ......... the election wUI 
be fl... Ie. rwo fOr COIII-
lI"au .-.. .nd one eac:b 
for Bnlib Town , a-Ok 
IIOD-dor m and Ualftraky 
Park. 
TIle ~ WIll be beld 
troao ....... ~p.tll.w-.. 
day. yom. bcIadIII WIll be 
IitI .UI8l'11e1aT reand 
UDiOUlllty Park wbtJe eft-
campua ...... _y ~ at 
UlIlftrIllIYC_1I'J' andlbeSo>-
-~ .. Co'nIrIl_ omce. 
mUTIecl 81"Uden1l. 
Tbe ..,rIc .... tII be_on 
S4mday afte""""'- .. Invla 
Auditorium. Doora w1lI open 
It 1:30 p.m. wlrb IcaturenJm. 
beJinnlnl .. 2 p.m. Canoon. 
will be abo"", wllb each rea-
ture. 
Otber acbeduled movlea In-
dude "The Pnvae War of 
Ma,.,r Ben........ Feb. I; 
"Sword of Sbe"-J'GTe& ... 
Warcb .; "s-'; 01 Our..-
Space." Apr1l12( II1d ''Y'Wo 
Utt1e ~ar.:" May 17. 
Admlaaloo la tr .... to ·bold-
era of ID or Spouoe Carda. 
--------
,-. ~ \j j '-J I) i} :1 
Saturday 
FlIII¥Y etaema Cluaica: • 'TIle Bla lCappa A1pba Psi: o.ce. 9 
Paradr:' a p.rn .. . 0 ... 1, . _ •• llaI...,rsIIy Ce ... e~ SJU .-~. Chib: 5qaaft _. BaJJrQOIIIa.. 
~ I-J I _ .. ApI- A1pba PbI A1pba: ItIuII. 6:~ l.ntnmuniI ~ 9 ~R Sulldl" .. - 9-.3Q~ .. Home ~I« a.m.-II p.m .. Pulliam Hall 
FornU)' UriIIa~. Wetpl _; I- IO:30p.m., 
Muriel! S.udeill. Ad.-f.,ry In.er-V aratry a.rUh .. Fd- PuJU .... HaD Pool; Ii a.m.-~2::loil : D~30 J:d"';; lowablp:'" cella .. Wham; I p.",. and ~II p.m •• PuI-
. a.m., ., _ 1J2. 7-9 _. Uam Hall Gym. 
E&JIII D...u a.a ..... 1..1.. , Wo·meD·. Rec.~ ApIOC_ SaY .. : "WC>eftncl."':30p.m .. ~~.,. Muale '7 Urloa: Free Recrelliaa, S- Dans AuditOrium. 
Huopr\aD E:dIIbItioa MorrIa Ib p.m . , Gym, -. 11 4, . lnter-Gred: Cour.dI, Le.der-
Ubrary: Guldedt...:.... ..... au- 207. 2011. Vanity 8astd- ablp Commlaee_1II&. 
~. ~_. ___ M 1..... bdl, 4-~:30 p.rn .. Gym noan-6 p.m •• B "dUll ont>. 
_e,...--.c ra. e , Room 207. Rooa>5 104.I~, and 106. 
453-2700. A rob Srudem O ..... !7It101>: 
Hilld-Je"'llb A. ooe larloll! SATURDAY MeetIa&. 1-4:30 p.m •• Home 
Services, 1 p.m.. 803 S. E.c.oaomlc.. FamUy U¥1IIg 
W • ...,.In!llOD. . Counseling and Tearing Ceo- Labor. Ny. 
Gener .. SOIdI ... AdYlaement: lc r : Gradune RKord Exam. Alpha Phi AI""a: _. ~9 
Appointmenrs. S a.m.~:30 8 a.m.- 5 p. m .. T<d>nolOC p. m ., I ."e Economlca 
p.m • • Unlvenolry C. D • • r BuUc1lng A., Room III ; Gn- FamUy Ltv"" Labo,"mry. 
BaIlroo", B. -. Engllab EXim. I - Ir:i:-;~;;;;====~ UUnoiJl 5 1.11 eo Sc.bolarabJpa: 3 p.m .• Furr Aud.ll.ortum. 
AppllUlliilli -S a_m .-.5 p.m .. Swimming M«e: SIU vs. Cln-
UnJver ally Ceuu Mluouri dnnul. 7:30 p.m .. Pulliam 
Roou). ! Hill Pool. ~;;:~;=;;;:::~I Llnl"laica: ~, Noon. Varslly II're .. llng: SILl .s. MI- ~ 
UnJvH"I.y Cent.r ICask ... - chiS ' , Slate . 7:30 p.m .. SIL 1'---------..... kJ.a Room . Arm.i . 
Alpha PM Alpha: Dance. 8 Mus'c 0 e p.l r t men t : Senior 
p .. m .-J2:.5 a...m •• UnJveratry Recital, J O)'c~ P ollard. V 10-
Cea!~r BaD,rooma. 1111 . 8 p. m.. Old Baprl .. 
I.rxrarr. ~ !'''' !tec:readon: 4: 30 - Founcb.tion Chape-l. 
II p .. m •• Pulliam H.u l Gym : Hung.ar1ar. Exh~blut:lon . Mor-
f-II p.m .• Pulliam Hall n. Llbrar)": GUided Tou r . 
Welgtll Room ; 7·10:30. Pul- AVAilable . Contact Mrs. 
liam Hall Pool. M.lvln. 4B-2700. 
Cbemtalry ()eopanmen[: Or- SIU Accounting Club: M~fn,~ 
,aru~ $4'!mlnar. ··Tnmeslt- 8-1 0:.10 .:l.m., Breakfast, 
ylhoran.e Soh. ton • • A Non- UnJve r ah)' Cen(l" r Ohio and 
ploJ..T AproLic Medium (or llJinolji Rooms. 
D! •• olvlng Meul Redo- Ruth Church BndaJSbop:Slyl. 
won.:' Dr. Outar N.Dev- Show. 2 p.m .. Unlv ..... lty 
san. ope .... r. 4 p.m . .J'hy- Center, Ilallroom B. 
alcal ScI e nee, BuUdln&. HlgIl School Speech Con.e .. : 
Roo-n 211. Luncheon. 12. 15 p.m .. Unl-
Sociology Club: M_1n&. l-.5 v.ral.y CC1l1.r . OhJo and 
p.m .. Aartcullure Seminar illinoia Rooma; Workabop, 
-. 6 .. m.o{) p.m .. YIlItipIe L0-
W ....... -..., "Wak Until catIorla. 
Dart," oponaorecl by RO- r~;:;~:;::;::;:;:;~, 
Id-Je"'lab AuocJatJon. 7:30 
ond !O:JOp.m .. Furr Audi-
torium. Price 7.5C. 
DlI I lJJm I WJ IWl.A HID PAUll 
~------ -
deS~n:c 
~----
-~---'. .-= "" ---
..... IIIl'aIlIIIIII._ 
SAT. AT 
1:30 . 3;20 . 5:20 . 
9:00 
- : S~.H O •• eloe 
Coed study hou;s;.. 
a stucleni necessity 
Opieioa 
Poverty Cause? -
LeHer 
Board passes buck; 
revamp advocated 
To Ibr Datly Elypt1an: 
II .. our opinion thar tbr Board 01 T r ... -
tee. of SIU bave unduly Umlted lbr powen 
01 Prealde.. Ddyte W.- Morrla by ereal-
I .. lbr office of "UnI.....-alry DI.rector," We 
brUne that the Board of ;rruaeu baa 
tHell an tm~r _ep brecau.R they are aM 
much 10 blame lor .br UniverailY Howse .. IJI 
Prealde .. Morrta.. 
We led tbal tbe e ... bUabmc .. 01 Ibree 
new otIlcea lor tbla UniverailY wUJ br an 
unnece .. ary 4caln upon tbr linandal re-
aervea beau.., of Ibr .. udlea ,bat wtll br 
ma40 aDd aaJartea 01 the new otr\oera. 
ScorJe. baft been cUculated outInI ,bat 
nrlOUa Board membera aM/or aufl at tbIa 
Ullheratty wtll be fired bra...., at the con-
t.ro¥eray oft!" the bouae, We leel WI lbe 
acd... taken by the Board III creat1 .. the 
_ oIIicea aDd IiIIIIWII Pnatde_ Worrta' 
............ III _, a ... _e effort 
to _ Ibetr __ jaN. 
Tbenifan. _ feQdIM __ mberaabould 
be appoAIa4 CO die Board 01 Tnwteea wIdI 
tbe \qle dIM tile)' WID atOp ........ the 
buct," ud ~ die 6mda 01 <be Um-
_yo 
LeHer 
Down the drain 
To lbr Dally Eiypll ... : 
Once IIPln the edUCOUOll 01 S ' a __ • 
ortll take oIeC<>nd plau to _e pet pro,en 
Pi lbe admtnl.ratlon. 
ThI. projeel la lbr eona Nalan 01 a l oll 
cov.r.e Of Ibr Unlveral:y_ Tbe J ...... ry a, 
edition 01 lbe Dally ElYJIllon .. Id lbal 
nearty $18,000 01 .. e lUnda lhal obouJd 
CO toward rep! acem~lll 0{ eM temporary 
buTacb, wblcb are- boob ... eynore and 
poor e).~. tor c.luarooma. ,. betna ukd 
10 pay lo r ju .. lbr p1annlnaotlbJa planroun<l-
Aller the debacle of tbe "pre.ldmt a' 
(>41""'," one would thlnt tb I ,be admlnl -
.ration would thint twice before- ••• tnc 
more mone-y on such I luxury. 
Public Forum / 
'- ........... --...---- .......... -...... .... ___ r....... ___ .  -  .. _ 
.... _ ......... tt.-.--.. .............. ... 
~ ......................... -..... "'....-
........... ~ ....... .. ...... -.. ......... 
_ ... ............ ....-. ............... ---..... 
... ~ ..... -....... --~ ..... 
- .................................... ----
....... _- ....... ...-- .. -- .... --,........... 
................................ ---.. .. -
.... -.. _.-.-..- ............. ....-. .. _ .......... ____ ~ ...... a. 
. ....... .... ............... -- ........ -
...... - .... --. ................ --. ... 
.......... ---- ....... ...... 
r 
~iss,d point 
To rbe Oa1Ir EiYJltI .. : 
Our to4r. a. M. Blrd: • 
,. m ..... you mem! wel1 In defend*", )'OUr 
friend. ~. lUI..... bur I' ... IIOr1'Y due you 
endnlly. mlued doe pobIr ....s rellllOlUltJp of 
rbe wr1lun camerudclll _ Mr. IUIJ~.a and 
myaeU. 
It you had read IboroupJy and comprebesWve-
Iy ..... , had tn1tteIIto btnt. ,'.., arre you would 
ban foomd DO oucb " name calltnc" .. you 1l0UC!. 
In • brief lorm. wb ... I did aay to Mill .... rbere 
are .,."e ~ wbo III hla qual1flc:otl .... 01 ..... 
• .,ad Amer1<:.on oupc .0 be. yel. _ people 
are !be tarrbeaC dI1np !Tom ru.l Ame:rtcaDa. I 
pr .... lou .. y mentioned ..., ouch people . LeIter M_. ond ~ Wallace. TIley we ... ..- .0 
Ulu.nte a potDt I ... makln&,. lUll be<:aI"" 
.hey n. Mr. lUll ••• •• cleac:rtp:lon of Alller1un. 
dota not me&ft m.e, .&re- Amer1cma tn the tnaest 
a.e:nae of u~ "ord. To put 11 mo re .imply. 
,.,., can put a woll In • obeep ' •• kin. buI he wUl 
• 0 1 remaJn I woll. 
In your leiter. ,.,., did br1n, up a t~ con-
IUIn, po..... Tow.rd.be en<! 01 )'OUr letter 
you cJ.Jm (bar: _hal tht . country cioesn', n«<1 I. 
pol.n".I"" •• he . ype which I. cauaed by c.allina 
people name. and lIl.ln, ,hem label.. to rbe be-
linn In, 01 ,.,., r Idler. bowenr. you conp-uuJace 
:'':''I!:: ::;~::t~7:.r.e:~~. :C"'~~l~~;' 
,be.., label •• eo.ho I. labellnl Whom? By lhe 
•• Y. t boere. rwo men .ere aelf-expoeed. t dJdn', 
bov. 10 do • tblna. 
I abouId aleo lite 10 add Ibar ,.,., mu .. be • 
very remarkable penon 10 be able to ... inlo the 
"dane. receaae." 01 Illy mind _tnro die mind. 
at exben Ilk. mo. Orbera like me? Are,.,., 
percbAnu labeUnl "ua"7 
I am DOC ..,tn, 10 louch upon the r aclam ,.,., 
__ bee_ .... I aaJd earlier. " ... ..-
10 WUIt.nto. poJnl_ ....... in .. ..ud>e 1_. You did m ___ ....... polartzaIoD • n _  :r- __ _ 
aU do oar pan CO .....- po!art&adoa. :rnu lID-
pUe. dull ,... recopiM die bel dill • "Ibem ....s 
.... ~~ ApID)'OII-""~ 
_ dae ... CJI ....... 211d?ncdy Of caureo. You..aM> _ CO .... _ ......u.tIc __ CJI 
.......... facdQMJa dda DIdOD l1li .... der:ri-
-.l·CO dae· ~ -.., CJI We. no.e rae-
dGU .. bIft ....... Br Ito • __ dill )'OIl 
fIMIl. .. ,.,. ltoIpIy • ~. dull ?If tIoIIII ... ., 
w?dl die 1aIIIla _ ca. .......... die f8tt1au . ..., 
-m-IY wm_ dIpoIuUed. 
....... -.Idee CJI )'OIl CO de .. Mr. IClIJ •••• 
aIUaIIIII I - ...... ,. ~ cIdIoId !da .,.. 
~ .. __ ..... CJI daIa M>n. Yr. 
S ......... __ ,... .... die '- IIInIIIL 
'c.. ....... Br Mr. atn. dda U- ,.,. ~ 
_ ... NO ...... ~ 
...... it -'IIht ..... Men 28 C*'Iti ..... y~ P .. &me. 
.. ;,-.32 __ -
l e tte r 
Line plan noble idea .. 
but hcs one problem 
To .he (011) I:.gyplIAn: 
~r Cn..rlea Whne: 
Your plan to t!'ilmlBlle tbe 10"1 line .1 [he 
[cnboot .erYlct: 1& noble , but b.a..a only one 
problem. There _ould probabl) be • line to 
ata.Dd tn to It' • number eo I. 1'10( to bave 
10 auDd In l1nel 
Face II . Wattl ... In l1.nr la • product of 
our aoc:Iery. 
70ellen' I\lc b 
Sopb omore 
Elemental'}' Education 
To doe Dally ~ 
OpeD ?em:r 10 die sru ~ uti SIll 
Board CJI Tn&JIleeS: 
__ ,TIle arcbak ~ uti ......... Of die pUll 
aIL 110 no.cer be beId .. ¥\able lor fIawe 
,~ 
ADdeIII ruJ... and poUc:tu. Wbicb atlempl to 
~ and r_na maraltty. are clelrlmelul 
totbe~oI ....... 
It taile<! before. lIemember: You ~ 
lesl&la!e moraluy. 
Nlct Fer. 
SfU Sl:u4em Co_~ .. 
Houaina CommlUiOftfr 
letter 
Hire on merit 
not on race 
To .be O.lIy £&)-pI.an: 
On Jan. i, .. Idter _ •• printed Ln the O.U)' 
Ea.Y'PUMl ~voc.ung that mor~ b1.ack performer • 
be hired. 
I am uppollic!d to thl5. 
If tht- c .mpu5 WC'r e- t 'O hire all white enlC- f-
t.a1nCf5, ckhberatdy. I would be orppoeed to thU 
al_ . . 
One', merit III • ~rfonncr ,. noc baaed ' on 
t~ colo r of unC '6 akln, but rather on the 
qu~tl) of OOC"6 talent. T o •• , tb •• perfor-
mer'. skln color ta, lit pan, (be rea.on hr WI" 
hjn!'(j I. t o be I raCist . Ie m.ybe caJl~ "help1D& 
the ckpr1\'~" o r " IVOldLn, poulble u 'ou.bleu : 
~8Ie 1f''C' .Ul r1.Ipbemlama-tt Ie _  m radam. 
If. however •• he Admlnl. rarlon I. hln", aoIely 
white performer l , I( II .UI t be- ume c.r1me-
If ~y .rr ttired In p&..n bfo<.u~ t.bry are 
wblte. II .hI. I. rho cue •• be polley aboWd 
be cbanced. 
~ lee ua nee hire our pertonn .... 011: the 
baala 01 • bel r "bI aclcneaa." eo, lor diet. 
" _." bur: to. d>elr abIIlrJ to -.sa. 
PtlII CWIIt •• y 
P~IIbm ... 
General _I" 
Ou r Man Hoppe 
Mr~ Goodwill, you worried 
l-" , 
unduly ~bout ecological ills 
o nl) tn lhe d.ay:lme . TbJ. w •• fonun.atr be-
c;.&u,er II .,. a hill week bdore tw .. wnbled 
lera.. IItW anocbrr • ...-en • .cau.le: He, 
per ..... Uy. required no k ••• b .. 11ge '0l1Il 01 
food. mmeral •• nd for e .. produc ..... cha.ndC'Yery 
)·e.r 10 m.a,,.aJn himwU tn i ch1lb.ecS •• Ir. 
Wone ye:r, be ,_ .w.y &nrn.I&Ily. all by 
bJm~U. one tOIl of tiftT c..&na. pop boule., 
milt can0ft8 &ad atber empcy corwaJheTI thai 
now IUIUed a once Fi_IIW Anxrtc.a. 
To aa ~ ... lo0oi,. • p&IIId: y Goo<tw1l1 -.. , 
on a .nCl diet, -1DI .. bi.,. but .sa_UOD 
,Teena.nd botled t_1H.. 
To aave OD IDitoeraJa . ... ~ UoIoU. 
booIlpo.m ..,.. .... ~ dMI.,.~ . 
ADd to ~ ... lore .. , be lwore .......,. 
. 0 read '''Jlht .. prtliled 01> paper 0Ja"" 
TbaI ... ..,.s. ~. lull _PI po.-
batlbn ~ IoeanI OD hU r.jp.bor'. radJo . 
a .a_tal nplallllal _ each 01 1M brearbea 
~-:"''":L~ utI __ .... pol-
k .... t""" II.a< lbo ...,111 rnab ItIa _ "OIl 
dIla aven:.- f!I---. ... .. aid ... _if. 
"d>e .., • _ caa ~ ."... ..... m 10 
tIW ecolac:Y Ia 10 d.rop dea4." 
So",""_,,,~ 
lib LuI .... 10 uau .... .... 
.. ~ .. - ~- .. .. 
..., !da • ___ CJI 
.-....._ ..... AM'" 
c-. - pana pu 1III.I?Jc-. .,, · ... m ... DOT.--"_ IO_ 
,..,. .. 
--
. F~nehmajors to study in .Ram 
. ' . \.J 
!Ir _ _____ J~ .23 .. Gy '" '--,.;.. '" lit...... n _ p,..,. 
_  _~dMitCDB""'" _ ............. _ 
SLI ... ...,.....orInI • ~ 
...-to _~ awe! iDe! 
IIIIdy prOll'iIID Ia FrMCe for qeaUfted __ 01 FI'eIdl.. 
n. p...,.... wW IadJide 
tour 10 011 .. -. of 1DIeuI.e 
IlUd)' of IIIe FreodllanpaJe. 
Frenc:lt lltenlJrR _ F..-:iI 
clntJzaIan 10 Pan. _ IIIe 
_ .... C_boIlque __ die 
Reid Hall Amertc., ~ 
tljJaai Cemu. 
n. ,our .. flIl •••• 5<. Loul. 
ODd .. CD Parla wilen...". pkud )OIaD 01 ~ 
... besiIIln Jod,. Tllereama or ~_. B_· 
a1p WIll aop In ~ ODd ~ 
mil In Sl. 1..-10 ""'" 25. u~..., an 
~ In Paria. facidly 01 from tou CD ef&III quner die ...-~ _ ........ crecIk • . _ ..-..-
SIU WIllCODdua _rodJnare- ....,.,.. map ...... _ IooIr 
I, tour bo,,,. of d_ each en ..... ~r -..... 
ecbooI cia,. In addlt\CII au- Tout cc..r.pu ~ for 
merou. ccuro of l ItH of bJ.a.. ~ aU l8dulft modJ' ...... 
rortcal Inler_ .. ru be caD- ...- trip from SU '--'a. wQI 
cioIcud 10 P uta _<lie vea - bie $995. All Iolda1 cIepOd of 
~r Partslan uu. SIOu ahoWd be m_ br Feb. 
EnroUmeru .. III be ttrnited IC,!be finAl clate for oppUca.-
Cion. 
H wban~ wife writing U!am 
conduct worlahop Monday 
Fo r ~lc-3.tion Iorma and 
tunber- into rmatkJrl contaa 
tbe lOUr di r ecto r: J~e. A. 
1::111:< •• Huo cil Frencb Sec-
(lOll , ~nmeru of Fo~lgn 
L~J't~~e5. SIU. Carbondale. 
Win'" Q~ • . ,
5 ECIA 5 
-" 
Denim Jeans 
...... = ' .... 
\,. _SolS 
. ..... 57.DO , 
NOW $4.49 
Dresses & Sldrts 
SECOND FOR $1.00 
BJu",u, 901 S, Illinois 
The- wrttll''C te~m o f Anhur and uta Weinberg W1.ll 
conduct. wo rt-..bop In free Lance wr1ulll Monc1ay. 
trom 9 a.m. '" """" and 1:30-. pnm. In , be Agncw -
uae auUd.llll& aeminar room . 
The' We1.nber,. bave wnuen KYera l boou (0-
,ether . amona [hem "The Muckrake r ." and "In-
.'ead of Violence." Mr. Welnbe •• who holds • 
Ph.D. from Nontnre~ern Oni ve- r auy, ba. worke d a. 
a new.papeT WT1ter and editor . He ,. c urrently 
pre.ide11l of the Soc iety ot Mldland Awho,r .. Mr • • 
We lnber, baa worted a. I." edhor on nrtou. boot 
and malazlnt- pro)e<:u. 
ZETA PHI ETA 
The wortahop, Which I. open!o everyone. replace. 
(he t'e'JUhr J~ tn JoorraUam -.cUIOn. The sru 
Pre .. Club .ill Mew tree coffH. 
Defendants to s~ak 
Abbie Hoffman _ Oarid DelJlnae., dd"""a"u 
10 lbe " Chlcqo r ' conspiracy ,rial, and Douala. 
Allen, 1_ ruClO. 10 <be SRJ Depart'men, of Phllooopby, 
wnt be ",e •• "' a dinner _ ... red by me HUlel 
Found .. l"" al 5:30 p.m . Sunday. 
n. public 10 In.t,~ ' 0 attend an open dtacuaalon 
with lbe sue •• durlni dinner. Prtc. 0/ lbe meal 
10 75 unu. 
Tbc FOWICIadcn t. located .103Soutb Wa.h",,,,,,,. 
EVERYTHING BEGINS 
AT THE 
CELLAR 
PRESENTING THE 
STREET 
CORtlER 
SOCIBY 
FBI., SAT. AND SUN. 
NIGHTS 
SPEECH FRATERNITY FOR 
WOMEN 
RUSH 
SUNDAY, JANUARY 18, 3:30, 
Communications lounge 
r 
&..e ........... u,..ler 
. \..! '. . 
Bevirt domiDat~ <:On-wo' session 
SIll ec.nt of T~ _ 1M Bo!Ud J1I n-..- ADd IIlIIllaa eolf coaroe Io~ !be DIIIr ~ _ _ are -...u. or '-.... _ die .asze. of SGadIera Ullltoerairy. 
• _ TIle ....... of ~MUBntn. Abo ~ Wedlle.clay 
'AJdIIIIII car-........,... die ........ til ,..an of... ne role of !be lJIIi_y aI~wu James K. ... of .... Oaftd 1: ___ r-ed .. oida' ........ ..-pRftk. -. .. _ cODeaar aJ.. NonIoeut c.,..-.;a. ADd Er-
511 S. Illinois 
,-.. . .. r..... 
-.-- .. ~ 
_.. -
-- . 
- I 
I 
!be u,... ..,.atcr. W" -()Io die -.. of .--~ -.. ft~ ..,. Bnln _ Bed: of .... AIro-Amu-
••• da y ~~ .t •• au ;:dQM::~' ;~::~~&:-~b~ __ ~~ .. ~-n~~ .. ~a~~~~~~NO~~ ~I~.Z~1~~~~==~I=~=Ma~ ____ ' __ i===============~ per_ Co •• ' l'u 'lo .... 
aI C_ Educa,loD 
--. It __ T_ 8e'IU't. 
edmiJd.uatlW ~ to 
. !be ._ bocIy ftU pr ..... Ide... _ _Ie !be _. 
K.eene'. a.cktr ....... aJmed 
at "._ l""lllft __ \JI'M 
communu. y" ADd be comlDt1lt-
ed OIl tt. .. k .... 'M ~e" 
c.mpaIp beil~ carrled ... by 
.tude. pne-rm:De1lL 
"1". (die campalp) _ 
,M ar-- ddnI I'ft f!ftr 
b e ard eI," Keene told l be 
audJeocc. 
Ie_ ...... IbooWbr !be 
a,_ lIDyerllDlCJX campaJ", 
~od _ only local a~, but 
COUld M e<paneled nallonally. 
P o ll o Wl na KeC'ne". re-
m.arU, 8eYlI'l addreaeecl t.be 
crowd of approdmatolr 30 
on (be "'Ile,. rnajDrit,: 
"w ha l I. 1M aile .. rna Ior-
b y? What I. a lt~ .Heat 
m~J;:~~'~la, .. and voge..bl ... 
Tbey , e l devoured. They 
,ee Mopped ..... " BeVin .. Id. 
Hllb ll.bu pi BeYlrt '. 
opeec b ICIudecI: 
-CQ die SJU Board of 
T ", •• e: Tbe arellt_ ..... 
oren', II( the Are .. 1M .. 
lhe_d""",,~ . 
"TIle BoarcI la ~ old 
_era 10 to ' die •• .k'. tile 
old folta c.luI>. ~ 
0... _aaber .. eo old be 
can', bNI:. AlIodIn' -.Iocr 
•• eo' olcl .. eaa't _ . AM 
=. all cu'1 tWa.N a.,sn 
Bftln' ....... refer., 
red 10 lour ........ of tile 
I I I 
" 
PRZDA'V APTERMOOM 
THE NEW BITTER LBa.OM 
GUYS 25( 
BATVRDA,Y A:PTB __ OO_ 
)A'Z.~ 
S ES S\ON,f 
&00 
BBE.2&O 
SO_APARTB· 
RETRBAT 
213 EAST .MAI N 
BROW.N'S SHOES 
r-;;;- ;-1, 
", - 1 
• 
C 
rr- ~ 7 
." • 11 
, ,. II 11 II 
" 
II 
, 
• 1 5 5 1 2 
1 1 1 J • J 5 7 1 • 
1 J 7 • 11 " 
11 U • u 
12 Ie • 12 11 U 11 12 
-, 1 
~/ 
ar ,10· 36 
1/3 off & more 
$6.00 $20.00 
U 
1 
, 
• 
I , 
.4 
l 
1 
1 
1/3 
o 
F 
F 
Nearly 
300 
r 
", 
Trx Lu'" .g_doe ·ind.ustry 
. feahired in ·IMM,k ~io, ... ,y different 
WIwe __ III_ 
ztDH, CIDe ...,eralIy _ of 
doe _called mua d~ ... 
don mopziMtl: I.e. "Uf~" 
_ ·'k_r". D\Jal." Yft. 
tile .. are ~ of acbu 
IUpzW. aimed. _ more 
opec;Ullz.ed ~. The« 
~claUud ..... ~ aft 
doe aJbj«:t 01 J am~. 1.. C. 
Pord'. _ boot ... tapz.lM. 
lor 1>1111..,...." 
Ford. i profes.,r of J ou r-
.... 1 ..... b_ Ilia boot Oft • 
IUft'm. of ~­
m.,azl.ne.. Pord baa - "FCi 
00 «Iltonal ~. Popdu 
Sc~," l>1~y _ • Fair-
chIld Publl~ He baa 
wr1Ue1l for ,.., orbe:rm .. -
£Inca. Incl","", The Natloo, 
Saturday Rn1eW . Joumall.., 
\lUa n "rly _ Farm Journal. 
Durtna I~ 1_ ICY. ~.ra. 
Fo rd hu Ipe1Il lime pd>erina 
Intormit 'on for huJae. boot 
_ Interv,ewtnl ed,",ra _ 
publl.~rI of many mapz.in". 
u ound t~ counuy. 
In "Mapzlne. lOT MU-I""'.... Fo rd pant. "'" tIut 
Arn.rle .... practically . J"'" 
up with .pechliud publica-
tloft.. Ame ricana.an off .. 
e h II d r" n readln& Humprr 
OWnpc},. A. they 1ft older. 
dIey read Boy'. WI. _ The 
AlDenean Girl. 
l1Ien the &:tri. may read 
Sevt!_ wtUl. the boy. lDay 
~ • • Iop anlnter_IDHot ROd. 
Alpha Phi Alpha 
Iwld. open dance 
AlpIIa Fill AJpIIa fraternit y 
.tIl opolllOr • dance I rom 9 
p.m. to I l.m. l'11day I. the 
UnI"" roily C meT Ballroom .. 
The t~me II "Celtl", It To-
.. The cI&JIce II Ope1llO 
A4WtI may read all IDI'tI of 
pIbUca ...... oa _ jarJer-
-.. A,.... b~ <Iec:DnI-ID& her DeW _ may beclD 
r"ad .... The AIDerIaB Home. 
A man Wbo hu .. We ...... 
In -ID& o r f1ob1o& may !>e-
pa readln& FId4 _Sc.re_. 
Ow'. ~ may ..... 
tlrYdop OM • "'"r_ In Yui-
ou.a m,apzlDea. A f.1m'te-r mar 
IUbacri.l:llf to Succe •• ful 
Pumln&. WhU. the m.., wbo 
raIaes ~ m.y read Gab-
bin. The bualoeoaman lDay 
re..s Fo~. wIUl" doe_-
er would ..,. a copy of The 
"-rIaB Banter deUYered 
to b1m. wort. 
Belore com"'1 to sru In 
19". Ford ",,"ed u dean at 
me Sd>ooI of JournaJlom .. 
t.bt Unty~ralty of Moouna. 
F9n1 tuebea _raJ Jouna-
Uam coune. _ SlU. am"", 
them me m.pzIne wrltlnl 
_ ueoc:e. 
fEELiNG 1ltE 
fW1TP1~? 
ORDERS TO GO 
.....,... in your ordn-
Phone 549-1422 
701 E. Main 
LU •• URGI 
tOday. and 30.,e. 
Iy 35C 
TONIGHT 
BLUES 
:··········C·O · ~·E·[)'·····N· ·i··T··E····l 
o DAY 
; BEER· 2Se DR~KS 50~ 
.,. It ••• , •• It' •••••••• • •••• , ••••••••• II II • • •••••••••• It 
PAltTB 
TKBAT. 
, 
r 
, Ym~·.~p ~.oe·r-~~~~cu~;;~ .. ~~--,~ 
pollutiOD _ .. m ,to aD-al. 
~.JOMI co wOol .. 
.... ., -- poIItIdoD .., 
,..sc:kIea wm lie }o COOIJIIe of 
dIe.ejor~._"" 
..... worUloop i>r ...,. 
edIDo1 ....... ~I .. 
~ _ UIde Grasq l....te. 
W '. CGuen_Eaft.. 
fI'IIlII-.I ~ Won-
Ibop oIIould IttJ'Id __ e 100 
,.,..ma trom {flrouIj>ouI tbe M_. Expenaa wflI be paW 
by local ~nom"", and elYk 
p:oupa. 
Sponoored by tbe Dlinois 
f eder. lon of Sponamen ' . 
Club.. the (. .e..Lon kne. 
U an. 2~ 31 and Feb. 1- 7) will 
be IfOWlded on • [hem. that 
loom. p'ecIDm&lam tor [be 
1<Y.: Tbe[hrU{eoed ... '1 ....... 
menlo 
The theme WUJ be: Cll -
pre-aKd LD c~m" uI w11dlUe 
... key lint In [he natural 
r ellOUcc.e ch&1n. TIle .udema 
wUl u plore SW'. Ouldoor 
Laboratory mel neam, Crab 
Or c h or d National WUdlll. 
&hool problems 
to be presented 
SoUIMrft PltJye,.. 
open ~ .1tJteJ 
Sooahern Plarer. wflI IooId 
an open houae at 1 p,m. Mon-
day In tbe Expertm""uJ The-
ate r of the Com rvunlca.kw1s 
BuUdlna. 
The open houae .. ill f.atu r. 
~ par ody. ·'H..amlec: .. a. iloKfl-
c rana and Gulldeftllem" 
Alan, With re1reahmema and 
:,~~r 01 the Un1t'eraUy Tbe- FEATURES INCLUDE . A bennfotic compreuc:w 'Yuan: thcrmMtalic conb'Ol : mulftl. 
The open bou.., .ill be fo r sound m«IlanisnL A ~ aluminum inlft'ior. Mapetic ....... in>wu ideal 
~~y.~~~':': • . ~be~ Iem~'ura. ~dleoo o( roomtemprra.wu. AcleqWlt. obdnn, iDcIudina 'up-front' 
Soucbem IIl1no •• r ... den.. [. r.lled audent. and fkUlty door IpO« (or bollia. buller,canned soo<k. A (_.compartmoftt >rifb run· .... ft 
Incerelled In educMlon con are IllvUed [ 0 o<Und. C1IIr troy. II Sv , b(kydr operation. J ... I S74,9S. f~~:I~.~~I~ r=~~::~~::::------J:==::==========================================~================:! 
ProbI.m. Commlaolon when 
tr meec:. froID 10 a.m . to • 
p.m. w_, In !be Morrt. 
Llhrary Alldltorlum. 
P ........ dealOn,.opreRnt 
edIooJ problem. wlII be able 
to ..... from fl.a 10 t .. 
ml"", .. , U die), ~dIelr 
de.lre III odvlUlU, aa:onlln, 
to Dale ICaloer, director of 
die Scbool SerYiceo Bure ... III 
die SIU CoIl ... of ~..... J-......, ... --ImllMClfaNly oodIMtbeumee 
"'"' be placed on tbe...,.s .. KaI .. r allO laid dIM ~r­
..... appell'ln, obould -. 
~ copl .. of tbeir p~.­
tiona, to be flied wttlI com-
million. 
The coat........ pdoera 
faa. on .. bool problem. 
tbJ'OUlbout tbe .Me. Some of 
tbe ole • • exprelled lillY be 
lecorporated IntO ..... eebool 
IIIIAIatlon In ICbe Cet>eral A'" 
.... blr. 
ooE08: 
FOR THAT 
EA1U. SPRING 
LOO~ 
FAMOUS 
AND 
BOBBIE 
BROOKS 
KNI1'S : 
ONLY '10..00, 
More than Bread ~ ••• o ... "d-.' t + ,.. .T\.Dl..'IT •• IIn'T\A,,"' ..... ~'f1U"'Iio • ............... u...-i. . 1. __ ._ I.e:....... j( ..................... , 
" .. _ ..... ' A 11IiaJotIy,.., ....... ". lIlK- u-..... 
. ....... ... - ._ ', ~ ' ....... 
~y, CAM'US MINISTRY CONFAO!fTS A a.A1.LENGE. On t-. .1"---'. ~ a .... yon. 
TI_ ~Iel .uppl~ .rtlc' ... II' be used .. _.-.:. ..,..,.1.1, The 
artlcl. Is entltlad "The e",clal Y ..... , .. Su~I_ T'- And So Old o..r 
Probl_." Tile o.allange I. to suggest what approaCt. tt>e'dluret> .nd, .,re 
spaclflcally, tt>e c:aotpus .Inl.try can t ..... In tt>e 70'. SO that tt>e unsolved 
pr'Olt1_ of tt>e 60'. won't go with uS Into tt>e 80 ' s. OATES: January 19; 
Feb"'.ry 2, III. , 
Tfle FAQJlTY OfUSTIAII FELlOWSHIP _ts on altemat. It>nde.,., The cost ' for 
tt>ese th .... luncheons Is l l .25 each and reservations are .... _ . ~ f you would 
II .... your n_ on the .... til ng II st, p laase c:a II 5.9- HIS 7 • 
TUE$OAY s-- - PERSPECTIVES ON nE MILITAR'I'- IN[lJSTRIAL CXlIof'L£X' Is there •• Illt.ry- indus-
trl.1 COIIIPI." which b locks peace and I~r l l. ,,-,. Ican "->crecy? The Tuesday 
S-I ........ III axplore thh question fl"OOl a 'adaty o f perspectlvas:hlstorlcal, 
politica l , ~Ic, .,ral , .tc . The Sp48ker for ~ Hsslon wi I I fo,..,lata 
brlafly his own perspectlv. and t hen conduct t~ • ..,sulng dlscus,'on , _rator: 
fC>bert Gr l If I" . Depart...,t of Eng lish , OATES: January 20 , 27; February 3, 10, 
11 , 2. , 
WE~SOo\Y: POPULAR ClJL~ N/{) ~RICAN LIFE. This .- I""r . 111 Invol v. an anal.,.l, and 
discussion -:If relat ions 1>41'-'> popular culture and the "-rtean aWlMlrlance . 
AIIong tha topics to ... OlscusH41 are con • ...."....., ...." Ion p lctures , rock .... s lc , 
d"'l1 usage , "1"Irl....,tal -.nes, ",dical pol i' I<.S , ond diva..... ,..I 'gI Oll. 
_~ts. ,.,~ "-rlell ... clergoos the crtsls of cont~r.ry civilization , the 
.I~. longlngo , pasSions , end dr_ of "'er _ I. ar. BIIOOd led In the 
.,.rl_ for- of pop\Ila,.. cult\lre; end t1\tQIg11 Of' ."" Inotlon ond de5c:rtptl"" 
of popular cultur. , It I, posslbla to .,.r'~ at ~ loea of tht nature of the 
present critical sltuetlOll. Moderator I Georqa Cronk , PhllotoQOfty Oapart1loent. 
OATES: J an.",..., 21 , 28, · ".rvary" , II , 18 . 25. 
~y, CHIPS N/{) SAHDWICH TlteATEIt. PART I I , Contlnua. ion of the noon ,I ... dr~ 
readings, I" a>nJunCflOll wlflt the Southern Play.~ . ~In , .-fv-.t. wi I I 
,UI"eCt tt>e """"ng of ftlelr _ pi...,., Open discuss ion will 1011_ In .... ICh 
~ts, qufttlons , crKtct_ .. _ C<'ft*>detlons are ... 1 __ • ~I""orl 
Dr. o.rl.,I.., Noa , n...t.,. ~t. OATES: Jan ... ,.,. 22 , 29;Fe1I"'.ry " 12 , 
19, 26 . 
FRIMY , StAVER'( OR FRE\.IlOM? ". EX'S1'BffIAL ~IOI. I..ooIt Il.egezlne ...,. _kind ;, 
on the tllreslDid of ",, I .. t beSi ctoence. III SUCh a c:ont.1rt thl. _I ... ,. topic 
Is of alii .... _ . The ..-Itl .. Of IIICho la l Berlly_ .111 ... IIMcI as re-
_n:. .tvlal. '" ~" .1 ... t1Ie only .. .., of nc.pe f~ the-.y 
Of .,~ - .,lrltu.l. -'C. ,olltlell l - ""ICh sbedli • ....,...-tt ... 
.,lrl II .. In the ful'" ",,_Ion of pe~lIty, .. lie _fl_ 
It-. Frotl tim IOI_t .f I .. ,.--11,., _ JeI>..,.,.,... , end lei> Is the ..-
Mt.of all ""_," lID .. _, .. for .. · .... 1_ Is 0\ II en ll". of the S1,u4e1rt 
r.' 5t!. ~I... m. J zs.; Fellnary 6 . Il . 20. 27 . 
" 12:00 _ .-d\ ., ,..;. I ....... C8f-tw a style for -'Or. ,file .' Ie I. I ItM. Yoc. 
_pert'cJ,.,. I" _ ~ell vf -.1 n.a.. _ I.." .. 1_ -'-,. 1'1 .. 10 """ .. :.r 12:". '-, ,....I."~ _II' la ~I~ or . : 00 .... cln_. 
__ it 
} ~ ......... -". ... 
r 
,. fdi-~ ... lwkJedie 
Baird ~Ua prob~ ... of aociety" • FOItAU.AG£ ~ 
Coalilct: tl.nll J. d. eWe 
~--0IIIy~~-
8m BaJrd opet>ed qulI.e a 
_ ryq ill Tbw"1Idar'. C ...... 
1IOUdoft III <be Anna. 
BaJrd. dlreclDr 01 tile NeW 
"Yoct Part.. Aid Soclet y and 
well-_ ~ for n-
IlIonl 01 bUtlI .......,1 re .... 
,rlCtlaaa. ebalkftled tile .... 
,bet Ie. ae If -c:e1IU!J'ed SJU __ 
dience 10 rtaliu dIIIl people 
polluuon u. par wo .... threat. 
"Many people -.Jd .. y 
V ltInam or tile racial t.-
an our bl, worne.. And you 
people c Wm 10 lie ea Idp 10 our 
IOCIaI I .. Uta lha, _turn_ 
by lhe ,houAnda lD WublDI-
Ion to prOle.. Vl.et:aa.Ja. Yee 
wby an~n'l you boc.J:Iered tbat 
We arc brtedlDl ma'*1nd Inlo 
eplftCUOnr' 
S.Ird aaId I bat posrapben 
bne predicted tha, If prtae .. 
crenda CO~f there Will 
800n be onr peraon lor e-
ftr), ~u.art Iooc and no quea-
tlon that ~n wtll not be &bIe 
to IUrYtve. 
"E lie "howe r ..aId cbe 
arca1e-ac threat to m.an ••• 
oye r pupul&llon and 11 would 
lead dlrectly co war t • f BaJrd 
oald. 
S.lrd Mel .. a,I .. lc. 10 dt-
fDOn.-rltc oYe r population. 
Two-third, of (be world', 
poople do no< M_e enouab 
I 0 eal . he aaJd, and 10 ,000 
people cUe cial ly from 5ta.r-
•• cion. 
He bad more than Blat 1.-
lici to ahow hie dedlcauon 
to the cauae . Ner;t week he 
.UI belln acnlna a three 
month prtaon term .il hard 
labo:r for IJvl"& a blnh con-
cTOI deYtu to • 8oeton Un-
'veraJry coed.. The caR ••• 
appealed to (he Maa.c.bu8eua 
Supre..... Court and wu up-
held. Monday. lhe U. S. 
S ...... e me Court alao upheld lhe 
d-eclaJon. :. 
Balrd Pld he w.s acared 
abc)'U( the Mlnlence becau..e 
be had r ec.eived threat. of 
""0.1..- willie In prlaon. 
Al'bouJh S.lrd uld he doe a 
DOC waN. to be I man yr. he 
feel •• he flabl "' ... be fouab<. 
SeU-bo .... y from eYery per-
ean would ""lp. be oald. 
"Ew:ryone ba a a aeauAl 
drw. and wbo. _ do whb 
thaI drlye 10 baaed 011 your 
.. IN&l moralilY. In BUnola. 
If you ba"., I .. ercour .. wllb 
anyone bon your 8POUat. you 
can lie -..ceo wi'" lip 10 
_ year lD ~ea ... Tile law 
alao lella • perea. bow '0 
maltc 10 .. wllh ht. ~. 
So called .. La • • ApI_ Na-
nmo" CAlI brtJta abaul • 10-
20 ft&r ~ • .".. • 
• ISa Ia • _udluJ ~ 
n (,'. __ a IWO peopk 
WIIO are III 10 ... &lid _ tIeC-
-.11)' 1II&J"r1ed." ..., ...w. 
8a1nI dted tbtI JI>eno 81-
~ ... ruI~1II-
YOUIII cbIJdn.lbue ...... P"-
~tO ..... AlI ... ly 
and &auIHtoIat I),.an Q-
JIUlmnd, . .tte baa "'"h .... 
of 4-)OI!U.....atI &!ria 
an JIIteIIIUl u. ca_ 
... btlp. Laa ,...... ~.OOD 
...... bonco_ 
r 14 ,.va Old. lie ...w. 
Tea - die 
arty '" U. ..... 01,.-. 
-...n-.. ... _ 
.. tile of 
C<* • pIaak or- IIDMIOM 10 _ 
( ..... 
--
--.. 
~==::'II~-
~ __ dIac:IpIIJio de-
cldt. If a pe:r_ Ia ....,..ua.. 
CCIDU8 or DDl." 
Bafrd le!relH _ auaCt oa 
.be JlOllWl ClIlboUc Cburdl 
btc.auR 01 Ita ......, acu-
blrtb coauoL 
"It Ie riltber lmmaral for 
<be dlurcb :0 llelkft all tile 
world _lei cGafunD ID IIa 
nakL How could uy prieaI 
or bUbop call ... _ 01 
a_beT Ial1b a-murderer. How 
dare tIIey Impose tIIeIr 
twIaled. penened _ of 
lIIQI'alIly on lbe people DOl 01 
,belr lallb. Wb.1 tlDcI of 
C brIadan are you _ JOG 
c;u teU !be world'. people 
10 baft more balde. _ 
_ can'l fted ,_ you &1-
r tady MYe," 
Tbe bUle, e labora(e 
dlurcltta &lid c at bed ra I ~ 
abould lie eald. s.Ird COl>-
,enda. and u.aed 10 buy food 
and ckxblDfl for ,be .. arv1ng 
and poor. 
S.lrd sbowed lbe SfU iW-
cUenee t bt: .... me mater1a.l.a 
that be: .1. arreAtd for ua.1nl 
In W1.KOMIn.. Hewa •• Uenced 
t here and on I nallonwtde 
leJeYl&&On abo_ becaU..8oe be 
might "offend. .arneone: ' 
Ualng tbe m.aterlala. B.ai!d 
e""Wned """I quad abor -
ttoniala UK and what medlOda 
aorne women wtll u.Ae ( 0 abon 
tbemalvea . in every c.aee . 
there la • real dancer at 
death by hemorrhaging or In-
fecuon. 
Baird uld only a qu~jecl 
doctor can perform a we 
abon Ion u n 1 e •• exorbl(anr 
feee are paid or il Ie per-
formed OUl.lde lbe U.s. 
In the 0 v e r 8.(x)o caBe-. 
Baird b.a.a handled I n 1.0 
year.. ~mC' fro~ Stu . DOl 
one WOtnaD baa died '.rom (be 
abonJon.. 
BaIrd urgL-d lbe audlellCl' 
to write teneTS DOl oru.r 10 
the lo~rnor of UUnota, but 
a 1.0 to the MI.aa~hU8etU 
gOYerr'lOr. & 0 th.a.t outdated 
la •• may be c,"..n&ed. 
"Wate up to .he populatJon 
bomb. Tbere I. only 10-20 
y.an of aurY'''' lei,. /jdp 
me atop aIa.ctIlU. crlppkcl 
and ...... anled b&bIe • • and ba-
, 
/ 
bI!ties bono aiIdIaed CO dntp 
~--." 
613 NartfI 0Il:Uad . 
~ - "'-: 4S7-52I5 He __ SJU 10 caa!IIlm 
SENTRY ft -INSURANCE 
&II _ referral roenIce. 
Widet.,_ If -.ary. Uid 
... a.boit.laD aluab fund 10 btlp 
_ -.. abon:Iou. .... 
We Served! 
We Fought! 
We're Through! 
WHA T ARE WE NOW? 
Spr ing lu au 
Sensational 
Outgoing 
Charming 
Individual 
Athletic 
Lovable 
THE VETS CLUB 
Com ....... & h ... r .. h. 1 il·, 
.11 .bool· Mond.~ . Jan. 19. 1970,9:00 
Amt'ri".n L,,!!ion n.11. 205 \. Illinois 
REFRESHMENTS ON TAP 
Salk.tball 
Direct From 
Rush Street 
JOHNNY ROSS 
and the Soul Explosion 
Tonight & SATURDAY 
r. 
Concert in electronic music 
An elee rr- o nle muaic 
I'reeentaUon will be P''''' at 
8 p.m. Monday In me Old 
B.,. Found .. lon Building, 
room 203, 
AccordJIII to w. G. Boaj., 
prcleellOr 01 mule, tbb win 
be • de lDOna·ndon .. _ n 
•• I conc:en. 
A ""aUy new ConcepI of mu-
I Je fo r mo. peopl,e .. UI be 
demon .. rared. Tl)er e .. 111 be 
no. lon,-b.1 r e d ,r.:o.p per-
lormln, on ... ,e, In fea, 
no human. will be perform-
In, "' all . lMtucl, modem 
HO"E 
0' TH[ 
IW 
HOT DOG 
~bnolocy wtll tate OYe r and 
me aucI.lence wtlJ Lialen '0 
80Unda of e lectronic inS( ru ... 
men:a. 
Bou je leel. ,11M .. any IOUnd 
ID .. e r I .1 can qualify u 
.... n: ' He espIaIned <hat 
~ problem. In puttin& eIec-
tranlc muafc tOlether are 
quue a I m 11 • r fO tboae ot 
ordtn.ry mu atc. 
Tbc pr eaeruitlon on Monday 
.. 111 be • collecUon 01 wo rt 
by el&b< SIU llUdenu Wbo ha'e 
Ina> "'La fJeld. 
HO"E Of' 
THE 
I W 
HOT DOG 
GIRLS pur I'REE 
CAMPUS SHOPPING aNTEa 
Technology S~udent8 
- A r.-~tM hom clIe..lrrit 8. Webb ~ 
will be 011 c::...,-. . 
......., " •• 9?0 • ......., m. .9?0 
ChdIIIcID,SbodIIID -~____ I lor 
.. wIIo .... _lit. NawW ffInc8iIIv ~ 
..., _ _ ......... dfNlIIIIwdua 01....., lit. fJIOIIkf _ . __ ........ 10 .-..-pour 
.widII~J'CIII" ..,. .... ~. 
Stop and ; talit 
- -' ,; 
'with him 
;, 
Ii 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I , 
I , 
I 
I 
I 
• I 
J , 
0NII0inI Dr •• 11. ___ 
31UI .... ' • .,y Morning Sunday Morn 
W onltip at . School .at 
n A.M. 10 A.M. 
• I 
~ I 
,ryou can rpick-up' any thing I 
I 
• I at Leo's" I , 
: We will match any L'arbondale 
I beer price! 
, 
, 
• 
• ,
• I 
• • ,
Walken Deluxe - - - - -- - - - - - - - - - - - '4.98 
Old Taylor - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ 14.89 
American Bourbou - - - - - - - - - - - - - _ 13.59 
, 
, 
, 
, 
, 
• liipland ~ Seotda - - - - - - - - - - - -
Crawford Seokh - - - - - - - - - - - - - - - --
Swmy ~ Blend - - - - - - - - __ - - __ 
'4.19 , 
'3.98 
'3.89 
, 
, 
: s...y Brook BoUrbOD - - - - - - - - - _ - '3.98 • I 
I 
• 
• 
&o.toD Ra. --------- ------ - __ 
~off '\Codka - - - - - - - - - - _____ _ 
O'..d LsU" ,Gia - - -- - -- - - -- - - ---
....... ~,. ---- ----- -- - ----
13.79 I 
'2.99 
.2.99 
I 
• I 
'2.98 • 
~~' ------ --------- 7---- -- 7ge 1 
• Pi.k c. ....... --..:-.--- -- - - - -- --- -.- - • I 
--, 
• ,
F 
3 · U eNd. injured, 
in auto ~~ideDt , ':'-' 
Tbrer SII.! .... wen mjllred ...-, .... doe car l..., .... e~ _ .... oIftlle ...... 
....... .. doe ___ Gilda CIUTJ ad....,.... 
....... ~ _C ...... uilu.ta~ •• 
~  amo _ C cap. AU Uw at \be 5aDd6 
Honb DonaItorJ • . 
AD difte prm __ e tread at die SIU HealtIl Ser-
.nee aod reld_ bat ......,..y after ~ '" tile 
.~MMJ.""" euny_ Iato ___ '" be 
_ bad< for _re (Tut __ • Sbe Is aarreatJy IIIIIkr 
~.cue. ' 
MW Curry .... reponed 10 bawe ...tIered oert .... 
_Is)alel ... reall '" de ac.cJdaL W1M Walter. 
lbe drlYer '" thr .....-De. al., recetftd bead I.D-
juJ1H and ~ CIII by. Jlaa otI die left ~
Luneheon semin~r8 pl.DD~ 
I . 
Tbe SW Studea CbrIsllaD POIIDIIaloa will ..,.....or 
a _rv. of ~ oemInara from J .... 19 10 Feb. 
27. 
"Campua WiAIsIry Coalr...... A Cballeale" Is tile 
Ill" for eemlnara 011 Jus. 19. Feb. 2 aod Peb. 16. Tbe 
purpoee lor three _mJAar. Is 10 cry IOllnd ... approacb 
tbe cburcll. -.e ~Uy lbe campua mlJIIstry. 
ca. lAte Ia doe 7r1. 10 preve", I be problema'" !be 
60". frOID ~'" Into thr 80'1. a toundatJoa pro-
,rlllD aaUl. 
t'be Pacu.by Cbrtatl ... PeUowalllp meeta eYeTJ 11. 
te nlAlA Woaday. Tbe co. lor die wee IUllCbeooa 
la ,~ aIIIi reeervationa are neee....,.. 
Aquaette. add member. 
Burgers 
~nd 
Shakes 
100% Pure Beef 
--~ 
r 
3 Decker Giant 
Big Cheese 39¢ 
,BURGER MART 
Pour ..... prls were .-.. for !.be Aquaenea awlm 
club _ ..,.,... tills week, _cIiJIIIO JulJe Il.IDer. 
a_ .. and'l~. -
Naacy Murrell. H6lJy Dibler .nd Barbara Sctnrartz. 
Ir .... ~ •• nd J_De Zllclter •• 8OpbomoJ'e. delDOllMrat.ecI 
the ftft baalc 8Uotea-Uld lbrH ..... requ1J'ecI. , Tbey 
arc> .... lull membera '" !.be cUib. Mlao Il.IDer eald. 
Sale CArbondale On ly 908 W. Main 
Tbe lOCAl .... tllberlDlp '" tile club Is ~. 1acl1Odi", 
fJ .. male«Udelll .. 
PCII' !be A~ _er ODe meet each y..... acbedule ... nery .~.I 
!.be Tbla yeu IIIe preoematJoa 
1_2. ' 
ALPHA PHI EGA 
, -
" JAN. 18 & 19th 7 -9P.M. 
HOME EC. LOUNGE 
FOR RIDES CALLr549-5039 
Don 'r CHICKEN ou r 
D E CMsJrHld Ads 
BIGTHERHOOD 
) 
/ 
ccm"mittee aad CMC'd' ..... of 
pat.-. mOl"" Out:o_ dcIIb! WhO loot pan Ia __ 
ri ..... ..mwy clem .............. 
.1'1Ie . door lO.me offIcr 01 
WIT I're~ Hcnri.rd W. 
~ .U b.n>tea Ia by lour 
stJ-mu!ed mOIl uaIaa a baI-
lertaa ram made 01 twD four 
fooc pipes wdded togelber. 
wttb ta..s JooJcIa 011 <be sides. 
Doe nUl WU d~ • <be 
a<eoe and tbe ski-masked 
quut .. Ded after forcln, tbe 
donr .... MIT campuo police-
26 Sto.r •• to 
Sent. You 
SAVE 
~BUS 
SCHEDULE 
~m~~ ~~· ____________ ~==~a:~"""".a""~~Si"iiiiillif AUCKLAND. New zealand Leaden 01 the proee_ uJd .. 
(API- P 0 II c e puabed back tbey would maintain a 
.bo.t 500 cIemo_nlOT. o_de <be hoeei wOU&hOO •• --
Thuraday .t Vice Preside.. .:,::;;;;.;....;..42....;..-;,hoctr;.;;;...;.;.;.;.;.. __ _ 
Spl.To T. Asnew''' -...mm r 
boceL EtahC .ere .rreaed. 
T be tOlO'lnc rice preai-
de .. • .. mocorcade etaarad the 
hOlel'. eldt drtn •• y .. tbe 
ocber eod 01 the bJoct and 
...... 01 lhe demollllJ'aton 
did noc Uow be bad arrl.-ed 
WIlli be ... lJWcIe. 
It .... lbe Iar.... and-
Amerlcaaproc_ of Apew'. 
II-...uon Aatan lOla. wblch be 
wu.t. up In AuctlaJld. He 
reuarna -to Wa.nillllon Mon-
day Yla Ilonol.I •• 
Tbe poUce aald they turn-
ed out more \ban 100 lIle ... 
ne.rly a thlrd Of Audtland'. 
torce, 10 contain tbe demon-
etrIIO"., woo c banled, "Co 
110",,,, Yanlt" .nd •• ..,d Viet 
Coni • n d .... tu-painted 
American n.aa ouralde tbe 
hoi. I. -
~ TA!.J.L.r ra 'Le d 
cbarJeG • ft b lnaw.t.. .be 
poUc , real_.IaI one .. uailll 
obece.., and dl.-
TURNED DOWN? 
"uTO IN5U~Ar<CE 
" i· : '"',~~. 
- - . . -- - ~ 
.... ,_5<.-.. 
II&JWa 
, fI_C'" ••• ~.i .. i1." FII"-" . 
IE ASY ". 't .. e .. T 'L,,"S 
Ifll~AIOI(; ... L RESPOtISIIILITY 
POLICIES 
FRANKUN 
SUR.4NCE 
.i4 
. . . 
l~hinryu 
KAR~lE Ins~te . 
........ 
Lucley Lower 
level 
·Get 
"UN-CORKED" 
at Sa~1 
aheraooa 
Bapp1 .... r~ 
Campus 'Shopping Center · 
BONUS 
BUcY& 
UP Tc5 
1£0% 
OFF ~ . 
r . 
AP news briefs 
CHICAGO _ Polk slnae r Arlo Gutbrie _ " eel 
up i bit of mua1c from " Alice' , ReauurlDl TbuTlld.y 
at the ChIcago 7 trloJ. Gutllrle .aa a iled .. a tle let1t1e 
wtlne •• to t e-~lty ~t hJ. uaacla.lon .. th Ot-fenclanu 
Abbl. Hotfm>n and JHry C . Rubin. But the .etltlmony 
IDC: around ... Imoat lmm~l ite l y to the song .. Alice", 
Rt •• unnr . " which Gut hr1f= wroc.e a.nd r eco rded . 
WASHINGTON - Rtpre-eent attvel ot tbe nauon'Jii 
majo r con.ume r o rg.anlzaUon8 ~re e x-ho n ed Thursday 
(0 m ,ar . h ... 1 the i r r eltOU f"C c8 fo r polu 1c.al leve r age to 
Imple-menr eJ..Jau ng law. ,nd Improve (he qu.aUtJ' of 
tbe env lronmem . 
WASHINGTON _ The Gro .. Natlon.i P roduct rose 
to $932.3 bU llon I ... yeu , pushed by the poe_tit 
lnfIatton In a.lmoSl t wo Oec.l.dea. the Commerce De-
panmen. repon ed Tbu r odoy, 
IAlGOtt - The Saigon govern ment c1.lmed Tbunday 
.Nt .he ponlon 01 the count ry's population unde r loa 
a.n:rol lncreaaed from 76. 3 per cent to 92. 7 per cenc: 
during 196'1. 
..-rQIII - DT. Jobn Rod, dev. l"""r 01 the o r al 
CGMracepc:lye pill, aald Tlatr eclay be .deplore. u1l1cal 
.eaImony belnl Ilyen to a U.s. Sea.t e aubcomm lttee 
on "",,,era 01 tile ptU. 
IF' ... Kl.'. oirlladay 
...... rio..,....,. 
AT).ANT .... Ga. (AP ) -lAod-
era IIClb Wad anti WIllie wbo 
plbti'ecI .. tbe Ebenezer a.p-
eta Cbureb '0 In ...... r .. tile 
Man:1D Luther Kin, NemOrlal 
c-.r, called -n..ar.aay fOT 
Ilia btnb clare to be-..red 
... lUdonai bQltday, 
TIle pl ... came dIlrtIIC U1b-
.... ..w Kinion bI. 41 .. binI>-
day .. nary. 
MONSTERS & PANT 800TS 
Saving 50%· 
Now On Sal. at: Less 
ME SHOE ROOM 
SOl PUblic ~ua ... 
Benton, HI. 
De .............. 
............. ...0-
.... ,... " .... ',. ... .....;.. 
-
8 MILES SOUTH OF 
CARBONDALE ON RT.S I 
-u. __ """"'" 
."AI!IDUS 
PIZZA·&: j 
ITALIAN 
DINNERs 
~""".""""'''''I'' FREE D~UVERY 
OVER $3.50 
457-2921 
217 W. w .... , 
Lucky Lower Level 
Friday Nite Band 
B •. 30 -11 •. 30 
if you think our 
coffee at St 
is a great value 
try our Big Mac 
only 
_ --,...,., __ 11. 
_ ___.-... ---.-It 
.. - ......... -~ .. --_ .. _-.....-. .. 
................. 
,..-......... 
a..-..... -
....... ~
~..--=: 
49~ 
,.. __ -_-. ... _1Itt 
...... ~ ... 
~.ooIIy--. ....... -.. 
... - ....... --.. .. ..._---_ ..... 
a-.... -. -
....-c...- .... 
.. -... 
~.-
aU.; jllf!t ~eaa.e yo~r dollar keeps 
ahri)akiDg U DO ' reaSOR yo ..... ,petite u 
~ ....... - ' 
r 
1f. ..;.. 1.;. ' • 
' . J-~ } 
A pollution 
.,--.,..,~--
ScJeaIato wbo beJ __ polb1.~ 
I" lbe arJllOOlFl>eTe <rOJ take lU'oU iII!he near 
funIr • • arelWillc 0D00&Iaa e.Caner,lltrec-
WI' ar die IaIIorirory 01 cJJma<olllp .. SIU. 
bardlO~. 
"Potlur/Oll." Can ... -III. "I. 111 die eye of 
«be btbolde:r. U He admite. I'IoweTe:T. (bat 
1I01DIeU.me. the eye doe •• ma.n~ 
SOme KItnL.... ildbere 10 lbe eo-aJJcd 
"Or __ Elfea" wIlIcb UKna lbat .. 
,be amoun< of a rbo. diOXIde aDd ochtr pol-
luta .. in (be a.a:rno.pbere lncreaee. tiO " III 
rbe ........ temperatur .. 01 !he earlh. Till. 
..... Id CIUM! meJttQs of die po~r Ice cap. aDd 
nellllllJ flood .u.a.ur. 
C&neT Uld c.arbon dloade. wate.r npor 
aDd 0lIWr .. pollutar .... baft al .. y. heeD ao 
Irilepal part of lbe allDOapbere aDd al .. y. 
wiU be. 
Tbe cIa .... ra at Increaaed amowuof!he.., 
polhullla bel .. itljeeled ""0 !he auno.pbere 
are, acc.ordJlII to Caner I "DO( nec.ea.aarUy 
,.._llIec1." 
"siDob In)ec led 1 .. 0 • clear almospbere 
• w .. , ,bere for cia,.:' be ,,1C1. However, 
ralal.U baa a c1_1111 effect on lbe atmo. -
phe"re and ... abe. ou maoy lmpurtUea. 
Caner COntend. that tbe aunoapbere 1. 
• eewet. "We haYe COrM' to depend on tbe 
KWH and we are oYCr1oadJna it.. .. be &ald. 
''We can tolerate a cenaJn allllC*la 011 junk 
In cbs .rmo.phere." be aa1d. "O<berwl"'-. 
.. a uld bre.rbe OUI 111(0 a -bal ... 
CUt'" be!Jew • ..,naallonaJlatl. jDurna-
fi .. eal&r,e ,be problem, and tend to con-
..... 1M hymca. Tbe pubUc really doean ' l 
taoor .... r rq beJlne. 
c:rbi. maJI1 bene- It la, "'" be does feel 
!he problem baa !he por....w to rt!adI tW 
c rtm IUI>'" 
"Tllere wtlJ ba"e 10 be a erillla before 
&IIy 01 ...... ettnn. are COQt"dIMled." be AId. 
"We'O ..,. ~.. aDd JII!OP/.e aDd tIleD 
~"lJdo"''''''''''''' ' 
Caner bopU tbal :be public wiD keep !he 
polhaJoa prolllem in !he pmper perapKdve. 
He urge. calm. aclemWc lJI..eaJplIOIlol!he 
pollutloft prob~m, DOl ....:.or panic. 
" U )IOU holler wo1I aDd _ t«t.bmarta. 
)IOU mJp. It I actio ... " Caner &ald. "SuI 
II )IOU holler wolf for We ' poletlllaJ • _ 
baa. ,.... mlgl" rul ly lojure tiOmeooe ." 
Tbe Unlted salta C ............. Dd lbe WI"" .. 
Stale Commerce CommJ.aaion are K-li..D&"'W 
upon [be poUutlon que5tiu:t. 
Preal4e .. NllrOO recemlf signed. btll e8-
=~~tadooaJ fOW>dI on Eomron-
The Commla aon .nU act u • ' °watc:bdog' · 
to &a8eU atepa lueo by .. a.noua qenc ieli 
tn federal. acale and ~ loorernmenu re-
l ... ,. [0 Lbe envtronmerw:. 
The IllilWlf. St.ate Commer ce Comml8810n 
_Ill bold beartnaa Monay In SprUlifieid ... 
part 01 118 iIIw_l&atIOll 01 air pollutJ<.n by 
public Ulllille •• 
Commluton Cbatrrnan DavId H. At:1'l-
atrorw &aid any complatm. submllte d by the 
pubUc _OJ be exarr. lned by lbe CommlulOn. 
and fbal. repreeenUlive !JUJJ1ber of 1tilneaaea 
trom each Side _til be called to teaHJ) . 
CompanJea lb&l are required to appear a, 
Monday' •• eaton are Cornmomreah h Edison, 
Union Elec tric, DUnot. Power, Cenualllll-
oola Public SeTYice. Cem cal UUnoll UgN . 
Jowa-lll1oola G .. aDd Electrlc. Eicctr1C E.-
e .. y, lae.r_Ie Power, Nt. Carmel Publk: 
Raiding ~p testifie8 
• CHJ:AGO lAl'~ectjoe lot d. - I fured our ...... 
. ~ ~ wboJlU1ki- /werebeJJo&1<.IIedMctrkn." 
paed 110 a raid ~ _ rwoo-' GorrnM ....., lot.... ~ 
BIad: Pa.ber .... y _ben __ De ..... "" ........ _ 
were blaH, - ,'-1;bunI- nd _ " .......... 1 d_. cia, be dfter_ -tIlrea a~"'" lIort,. ""'''' wall • 
~.......... ma- Tbe .- _ s ano be-
Qi~ "'" lire was die _ lund !he It ""..-m. Hamp-
.. , to _ ~ _ .",,·s -r was fou.nd Ie 1M 
_e.r .. -.. at poUee. rear _ aDd a police-
f1~-  t;h:U~ =~~If~:e~U.:!de~:; 
rhr'ouJII <lie fnMta door aDd hUed b y • bulle< hred from 
were ...... by pullin from the 1M fron 01 1M apan_. 
Uyu. I"OOI'D and fron bed- G o rma n s.atd tMt pollee 
room. c.U~ lor t cc:a.ae-fir 'C::5. 
AI (be UfDC' tllnC!' . olbe.n. T~ IiIt'COnd u me- the 5h00ttrc:G 
In the raub .. pan) were- at 51.opped. But t be- pause In 
tbe bad: door. Gormao satd t be battle:- . a s onJ) mo~n­
be- cou.ld hear shot s from (be ! &.ry . M said . 
bad bedroom .and re&.1..Lz.cd.. .. Then I ht'Ard l!iiUm ebod) 
m a JO r gunfight .~.5 sMpng woo Md to be- 4 ompJC1 C' 
up. mad ma n shout . ' S hoot It 
'0 ~Il: " 
featuring Friday 
night 
FO LK SO-NG'S:; 
by 
DENN~ 
BUTLER 
816 So IlbnOl5 
COFT£E HOUSE 
FRIDAY" SATURDAY 
t .,. m . tO , 1 a_1ft... 
UdJily, People. Gas up .and Cote aDd 
- N~ntniDo1i~ G~&L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bku;k l OW group wiU perform 
C.dWr <IDea __ J die problem I. !he 
F~Ua, a Mad: .ow ,,",GUp, 
•• K.heduJecS • .• • r (he coftee 
""".. cliCUlI .1 UnI ... r lllY 
C~IUr, aa1d Gordo" Cum-
ml ..... ac,I"I.IU 001*11 .... 
.r lbe 51 ..... Actl.IUe. CeI-
le t . 
,_ma, t_ 
.. lhe: Colfee, Cream aDd 
5 "I\ar , will perfo rm Ihe ...... 
week of January. 
ACII'IlLiu .;pate.men aa1d 
lbat ,bey did !IOl k ..... Whar 
"'her ,"",po WOIlld jIO.l1orm 
on lhe: coffee hold!' circuit 
tIIIa quant r . 
) 
Buddy Bud s.Je OD CPO'S 
,,,0'0515.95 20Id CPO S 1.00 
AI s-aled" - 2O't OFF 
s,.t .... 0.- T...,.- - lIT, OfT 
c.rtIrrdoN T .. Coab - '!IT. OfF 
"""" . ~S!.OO • 
~qui~t~~bop .Itb. 
r 
r. .. ... 
KMOX ~~es ~ remoie tn.ck· 
,,_~.~ nee . ...... ttl _.. Tlleuw:tt .. .....-...IO .. 
IUIn "",* .. _ ~...-. ' . I'eIId1 tar ~ dIIa_-
......... , 10 die S1I:I BriIM- TIle mod<. ...... $40,CIOO - de:r ...... .--
caa SenIc:c .. I .,.,.... ud ~ _ ...... aa- dill wUI - $SOD .... aa...-
. tdrItINe ___ ICWOX.. eru ud .--ed....... e.-. 
51. lAId&. -. wUI • ;...t for _ TIle 8rcIedcur Sentcepre-
~ o.-,.-rat...... ud wtdae~..-....- aaJ)' .... ItnlIWIlInerma pr ttl ICWOX. ..... die pre- _ ttl ..., ___ de .. ... II .. I -U 
~1O~ • • bft~, ~dIe~=W«~~'-~~~ ~~~~~~~~~~~;:=======;========~====~ 
StudenU urged 
to apply for 
IUinou grant. 
To4ay to tbe I .... day .... -
_. may obtain _1.1.,.,,,,,,. 
':t~e~Iln:~::.M~,-r~e~:~ 
Center between a .I,.m. and 
S p.m. SOIden.. who wlall '0 
receive dV:K arant. I r f! .Iaked 
to late ~ .. anUIt! of lbl. op-
pommlty 'oday II _.Ible • 
Howe-ve r. It a .ruden, I. nee 
able '0 ... It tbe llI~r Room. 
,od.y. he may obtain 'bern at 
,he om« of 5cudenc Wort and 
Plnanctal Aa ••• ance I." W •• b-
lftllon Square. uJd Cbarl~ 
e. Gray. financial aid coun · 
!lelo r. AppllCaJlon. wtll be 
•• aUable to all who want to 
~~~ r;:.: ~':ral::: ~ 
. 11 KbooI rear. . 
AppilcadDDa, once In ,he 
beida of die aNtI""" mu. be 
retlU"'NCl to die nUllo" State 
SCholar...... CoaImlaaJOn lft 
Deerfl-l4. W.. bJ Nanh I • 
I.allerfe,.. ..,. .. te4 
e •• I,.. •• e.' .d.l.er 
aPIUN'~PlELO (AP) -
Go\,. &.k.bard B. 0111\'1. 
~, C .... I ... I~" 
.15,000..-,.... ........., IIC* 
II Ida aIIlce ud ..... _, . 
....... I0 .... .es-.10 c'_. oe major JI!'ObInI ar.... · 
-01:11$ ...,... .... C_-
\'111011· otr_ .11Ilam L. 
J.Ulllerford '1 COOI"~ ttl 
.~&1 qI/alItJ. HlWUI 
.ate _jorpolJc,._ 
tIadone far tile IIIII*' ttl .... -
~ 011 polklllolludodlel' 
"....r_ .......... 
0lIl bdlPfOl'tf Wl wUI. 
111 ~ .... a.cIIeI' poeeUIIe 
.-,a to..w_ ....... 
ttl • bIUIioII dODII' bOIIII a-
'*1 ............. '011 
.1lI ttl, lbI pcIiIIIQIii ... ... 
....... ~OIO*-
~. 
01 ' 
Saiat ., .... 
.·11te Apostle 
10- IS 
1 • 
frimdi 
... "-' 
alller 
Perennial Students 
Spend More '~Quarters" 
Here Than At S.I.U. 
• _---Blends and Bourbons-___., 
• 
ROCKING • 
• 
CHAIR 
8: EARLY $2.9~-n , 
• 
JIM : 
• 
TIMES BEAM 
86 Proof 
$4.99 firm 
$1.19 
, (Pineapple ) 7 
BOURBON 
$3.49 m-nl 
-------Gin ---
$3.89 
fJFTII 
CEToua PRI ~ 
WIfY PA Y MOa~ 
$~:29 •• 
'Scote .... 
Kilt Castle 'WfI 
86Proo( ~ 
rWllI $3:69 ~ 
Jar:::~,,'08 (I) 
$5.39 m,ll e 
8r.anCly M 
Crusader .~ 
IOYROW M 
$4:99 ~~ 
-S'oe Gin e· 
PINT ' M 
.$1.39 iI~ 
£astgatr i6iqunt Sart 
~%:. 
SOUTHERN ILL/ItO/$" UJlOESr FULL UNE 
FYU SER'IfCE, UOUOIt STORE. 
WE INVITE yOU TO SIKJI> AND tXJItII¥ItE 
r 
on e~gage~ .De~~crat8 over~ budget 
CIfIor .... -
WASHINGTON-A' $2IDO 1IIJ.-
1 ......... 1 • ..,.,.. 
............. dw_ 
.... 1III8rr'aJGII .., . IeadiIII 
DenIOC:nUo tocUr IIJr .. 811-
....... dw ''beJe of dw 
-;r:~~ I;POUllaI power 
·,dw~. 
TIle Pl'HIdoC .. IICbedIded 
'" deUnr b .. budIer mesaap' 
10 ~e .. on J ... 26. TIle 
Il1rmlablnl oJuady" UDder 
way. Some of It tri"oiYea 
"'.lneN. labor .., IP«UI 
lIIter_ IJ1'UPlI ... ...u u 
<be IWO polJdc&l II&I'dn. 
Democ1'ldc: NadooW Com-
mlnee CIWnD .. s.. Fred 
Han1. of OkIaboma baa de-dared _ .. 1ftII ...... •• wW 
be <be key I.- Ia 1970 u 
hi. pany .~lDpta 10 _ 
118 majorides 111 dw Holde 
md<be~ ... 
Harn. [ath of I rerum 10 
"popuUlm ." Drmoc r au. he 
AYI. oppoae hI&!> lUes . bl&!> 
tncer~ rate. and lnnatJon . 
WbUe belleYllII In "[he 1'1.,. 
of "ery American 10 • )Db, 
(0 I dec,au e<tucadOD, 10 
OOOU&!> [0 ea. 10 ~_ beallh 
and co an equal chance for a 
JOOd 11/10. " 
h may have been Hlrrta"' 
•• emenr Ih. 1 cluMd Mr. 
Nlson to cut aha" hie po.-
Chrtam .. Call/omla Ioolldoy 
arid Oy bact 10 In,ld Waab-
10&lon ."alber [0 roily GOP 
lorce • . 
Harne, in one RnCence.. 
chJmed tor che ()emoc r au 
Ylnvally every dome. Ie I .. 
_ 111 lbe 1970 boc&. 
L TIIe Re-pubIJ~ "'racesy la 
"'" qulle 1"-' IIJICOIDplIcaud. 1\ _1' .. lor .... p&ft}I '"'" 
..,.rov.t tbe WhIte Rouae. 
Mr. Nixon haa pi"""", a 
balanced t.ldI.. /01' tical 
)<nO-71 . B .. theWhlleHouac. 
Ibe'Tre .... ry and lhe Bureau 
01 <be Budl« haYe tqll lhelr 
earda clo. II> [heir V"lla. 
No .... blow. wit", " bal-
ancecr' me.a, or how It 'I to be .chl ... ed. 
R~I.a '''DC rally 
..-ee thai Mr. ~'a bud-
lOt will reach tile $2IDOWU.,.. 
mart ftC'" 
_ .......... ~", 
...., .07 be;> die otkUI._ 
uI Jut a.cIer '_ pIIIJdc:aIIJ 
~ IIpft. For-
JWT pre.w- J ...... Ud 
__ 191O-11..taye • 
SI,. bIlIkI.:. 
Pr~ HllIoa .... 
~ -..0, ... a balaDced 
bodpl-prdenliy a lUflIIu 
~:::..~, IIlftD <be 
Mr. J'-- left om= 
forecaad", a 53 •• WlI ..... r-
pi ... lor n.cal 1-"70. HI. 
["re to boocIJeUrY ~rva­
u.. ..... ~amedl" ... 
-. HU poIJey 01 ........ ODd 
burter" .. tbe middle 1960. 
Id 1ft motloa many at today . The lax r e-fo rm bill t h;al 
bJJIaklnary phuurel. The lita..ned out • • an elton to 
tdlhleaLna pn>speCt In 1%8 dose 1"""""lea and e.ubllsll 
of • $25 bWloo ck-flclt V'd equ ·ry. C Im(" out of Congr eu: 
poulble """alu.uloo 01 [be coarln. S2.5 bUlion In 10 .. 
dollar caused bim to bePn reTl.~ ::..... PresJdem Ntxon 
a retTenc:.bm_l'""ram [hal 51aneel II ""lueuDlly and While 
.w baa .. reKbed iu goaJ. HOOK ,.ides tu.Yt" not dJSCOU l"-
President NUon lasa: July aged ~la1ion that the ne-
raJaed tbe 1969- 70 surplul budge( J'R..ay c~1 fo r new taxes. 
ru:::., [::.J!I~I~""Io~e~~ ncre He repon •• rw:x <1<- -
apcodLna by Coogreu dug nled by <be Tre .... ry. [Iw <be 
deeply ""0 [hi . llgure. Fed- admlnls"allon I. conol<lenng 
e ra! ~a to r tbe current tncre.&Se8 In cJ,arHtc .and 
tllc:.aJ year t. ealmated ill ~cobol e..elae leviea And pos-
$198.1 bUU.... No one h.. . lbly • ~"Yalue- added-[u" 
aaJd to r mooth. wh~ re ve- t hat Is no w popubr in \\'("81 ~ m 
nue •• W be. Some t'Cono- Eu_r ope. The lauet ope raus 
mi •• Ny Mr. NI xon wlll h,JY(" u a fo rm 01 &.&le. IU and 15 
dLtf\cuhy baJanc lng the cur- lev ied on product. ol.t tbe mliJ.-
rent budae< . Othe r s &ee a utaclur1ng. wholcai-ling Mid 
.. rplua 01 up to S3 billion. r .... Ulng level • . 
but e.en [hla would be • I H Congn .. ... 1II be cooJ f O 
cry trom White Hou~ hopea. any new U.l'. in an eJ(."'cuon 
RtpubUc.ana m tnc~ no year, pJ,ntcuhr1 )'on t~ he-t- l s 
SPIa 
$1.00 per __ k 
3 __ ....... 
20% off_ 
• ... Pro.r._ 
TOdar tt J .. ,. ., 
-f f" YOU ARE.: A SIU -
14 Vow u,. a. A SUe 10 
"Fe 19 
l' You u" 1M A.~F~ 22 
tl You ea .. Be A. ~. 
20 YCM/. U,. .. A ~~ 4 
12 You C4in 1M A ~ ~ 6 
i:.bIJle POWf'n can do it 
Slaine Powers 3igure Salon 
.oJ"d •• The Pre.ldem 1a aotng of the big ta.l'. r et o rm pac kage. 
to blame hla "'dl'" problem. 
on lhe Dcmocl" .. a. The tug-o t-wa r abo ia get- 1202 W. Itf.Jn S.lon HOUri 
He alftady b announced [log .... nn outalde polilleal c.tJond.Ht ~ 549-989:' £»"r 9-9 
_ ba will '''0 tbe pendln, c1r'C1ca. TIle COUIIeU of Slale Au .... From SoL 9-4 
$19.' WlI"" .... n>pl'Iadon for Cbambera 0/ Commerce baa ~. SatIdiIn JMt. 1 
dI!t ~_ of Heallb. ."1'I::!ed::...::tbe::...::P.:.rc::":.:deal:::..;"':..:m::ate::..!:=====================~ E<!lIeatl9n-~ Welfare unIea. r 
$1.1 billion In unrequeOled 
ecIucalklll funda are wlth-
d r.wn. Dftnocrala In (he 
Seaale wtll no< ret rea< . ~ 
,IQa,b [hey mow [hal I[ ... 111 
be lmp<>aalble to lei [he [wo-
Iblnl. m'jority In t~ Hdiuar 
neceaaary to override. VelO. 
"W" ... one 1< put lhe Preal-
deal on record .. beln& 
opina educ.lon." 1 aJd one 
Oomocr.. I 
Teacbttr.· 
. J 
Westown Mall - West of Murdale 
Eckert's Country Fresh Meats 
PRICES GOOD T1IUKS .. FRI.. & SAT. JAN. IS 16: .17 
ECKERr5COUNTRY FRESH MEATS 
d Fashion«! all r·Bot. SttWU 
TMdar J UICy Round StNk 
100s Frail Ground S-f 
Gnde A F~ ... _ 39t Ib 
a-of TM W_ · Soh Wi,.. 0I«kIM 
SI351b. 
SI09lb 
63t lb. 
- J5t lb. 
S1. 19 1b 
O.r It.a.d," will I.e , ia4 .. lake 
, •• r .... er I •• 4 ••• ee It, ,.,..e. 
Fr •• 0., O.4e.-
,.... ."-4.ce D ... 
, 
Visiting lecturer eites imp .. e~sio,.s of war 
., ... 0.60 £Ider' .• fInl ....... Ik an ,oa.:.. an ......- ......... ladllelr ............ dd..-y MIl c:a11-1k _~ 
00IIJ r.- - - :!"";:! :..~ by":': at~-':::v::----..w Ia Ik s-II doae ... • di- wm--=-':-"':::: 
Twtce I. 1969 ... AlMdcaa Ia ~ &lid a __ __ an l1li"-" were treaed "":.e-.:'w "::':i. _ u.s. doe ...... _ after die .... 
prof_. Dr. ~-£IdeT. _ .. _,..-ofltMof. n. ~ 10 (;ana ..- ~'~ ___ dar Ia a c:a&lIdae ...- a nu--
auoIIN dInIooII die ~ of • .....--, _ ~ -. die .... Will 4ope.s .. die 'JIII'~. 
~t. Ial_ pknIr'a of pr..- un. Non!I VlelDa.en "olilleal _ of die IiJder _c:alecI .. NDnh 
EIdeT. pn:Ie_ of Soc:I- a,al... die ...... a,ed feel die U.s. IPJ"CI r &lid ..... ' ,., .. a CIG&IIIIoa "'~ 
oklp a.! IadIaII SaodIar.- .b rl'_, lIo"J eM ........ JlftM are ....... 1.' die HTbe North baa cIoae alDOd ___ Pftal ... TbIeoa aad 
•• UaI'IIU*J of.~ cJudIIc die U.S. . _ • "n.oDer - .0 ell..... of re~"1iJder aid. Vice PreD_ lI:y _ ~ 
... .... • mt_toa lor die 0IIrlaJ bla cIIacuufOft _ __ away Ir_ ~2 raIda WIll 8ft me 
A_rica. Fm_ Sa'YIce me .... yot of HaIDl •• cJty ud doe 8IIIfertaI ,.x.. 011 Ia ,...::.:::!...:.:;;:.....::..;:II:...=~::....:=~--------c__ of 700,09D. Elder .......... Ibal .be ..... £lder uId. 
He made .... _uq,.IJlJ ..... I!UlIIJ of die ."aeb .. r.aad IaJ""" •• beNonbVIemam-
alld Octobe·r lor me <OI'Dlnlt- cbll4rea -.-" .......... ed from ..... .-ca,ed doelr poUcy coa-
tee. a. orJ&lllZal-lOll _cit baa Hanol -'>only _ tbe Gull cernltl& r .. 1ea&iJIII ,be Dame. 
"Iftred ... I . .. JIU 10 .nal«. of Tonkin Inc.Idea Ia I~. of I'TUionero mlgIx beebe,.ed 
Imrol"ed In ,be Vtanam war. "Nonb VI_ .... ~q>I U there ..... lduprea.d __ 
Wed ... aday. be brouSbt Ita c l"lllAn c~ ... 10 .. due pon lor It tn tbe U.s . Tbe) 
bome: bla rea Ilona aad "leW. 10 decemrallUtlan of Ita boa- aa..-d ELder to a p pro a c b 
In • .peeu. at1M' and lecture pilat. throUlboul the bl.a.cu. journAli ..... 8t:n.llOCI 
prellel1lalJon ., S.IU, apon- c.oumry. H wd Elder. and b) and ocher orpni,ultOtUi lO gC'( 
oore4 by ,be SIU Cemer loc _till people from lbe elLie. their reapo ...... 
VIet name ... Studl.... 1"'.0 tbe COWIlT)'8tde. There Tt.:>"Soam to caU&l>< up '" 
AU three tpwrntrte ... in- ha. alllO beea m.&a.6 tJmocula ... Ibc: _a.r. . oll's an t-Vcryd.l ) 
"olY .. d In tbe VIetnam War tiona a,.J_ communlcable thl",," E lder .... 'd. SancJl>aga. 
were approached by (be A- dJaea.al.n lhe Nonb. IUUJ.a a...c....ound &OyernmeDl 
merlean f r 1 end. Service Elder a.a.1d . ' 0 •• a. &boc:.ked buJldl .... and _nlpe r U.re are 
Com"'I" .... . Elder .... Id. by tbe appalU", om""'" of typical .. ppenillJa. Tbere 
Salson ... ponded fir .. . 01- damo, .. dono: by U.s . homlto la boIb poYeny and ..... lth 
IOWI", • Quaker project to be tn the Nonh. While lhere In the South. 
lIlArted In the Saulb In 1%6 ... a. Urue dam... _ to In the Nonb Elder .. Id he 
In 1%' . 1M National U.ber- Hanoi ItKU. owtytna area. aa. no crea, po~ny nor great 
alion from requeaed penidl- were beavlly damJI,ecL" T'b.U weailh. .~ war •••• dl.a-
Un and tn 1969. ehe Hanol t ft C lud ed reaide-neel and I .. ,. IhJna In lhe aky:- be 
loYemme,. ,ave til permll - ebopl. and e ven a c.hurch. ....Id • 
• Ioa for Elder ' . ,np. be .. Id. - W~n .. I:ed about tbe people 
T he purpooe at Elder'. Ourl,. Elder'. IIr .. Uip of tbe ",0 courorl .... Ehler 
mlaalo" ... to recclft 0 Liar he brOUCbt ;z.so lenero from UId me people of tbe Nonb 
of au p p t t e I t amouraJ.n& to r~la'tyea of American pr1eon- I eo em e d very ex-dted aDd 
$~ .OOO. aeeded by tbe Nonb ero In me Nonh. Tbe .... en 0 • 0 
VI01nam .... Ourl,. hi. flr .. delt" .. red. but E lder .... no< ' TiJ hew!r 10 /ww loved 
trip. tIanOl requelled ~.OOO .llowed to _ .oy prlaoner. 
wonb at open bean OW'alca.l dur1na hI. ,,1.1Ia. 
eqldpmero. . On tu. ...cond Ln J u n e. the Nor t h 
trip InO<:.ober. Elder deU""r- VltoInam .. e told blm I b e 
ed d)C equJpme-nt. pn_ner. were u.nder Army 
Ourl,. hla YI.II E ldertour- .uperYl&Jon and no< el ,UJan. 
04 Hanoi and tbe outlyi,. The prl.onerl a r e far •• ay. 
prOY1ncel. He al80 a4:COm- he .a. IOld. &adicAUOQI _ r e 
~nJed an Avara1Jan ...... IOT ,lftD Ibal -be mqbt tToeet A-
on • tOW' of rubber ClOp _rlC8Il prlaoner. 01\ bJ.a 
clama,e I" C.mbodIa cau.d Mc:ond rr1p. " 
bj Amerlc.n planc:. Oy",de. In October lbe NOrlb 
Ial la,o mloalona .croea me Vletna_ ..... Id melr poHey .. 
bord .. r In Vie........ H ..... wOllid _ .110. b1m '0 _ 
YI.I,ed ,niDi,. ceroer. for pr~ .. 
ampute<> •• nd o.-pbana III lbe Elder le. rned thaI pr~-
Soutll. era are uUle'l <Uffer .. ntJy by 
Elder .... ~ed on dlefolonb Vlema_. Tbo ... 
hie I<NT 01 tlto Nonb by tbe capoanod *110 _redratled.,.., 
V""nam Commlne<> 10rSoUd- COCI8ldered h.ple.~Y\d­w,' .. lth lbe Amerlc." ...... ca .. lltlnme • • r . Com-
PlOI>le. .1_ officers, Inclllclitll 
:" ........................... , ................................. ~ 
. -
- . i TIME IS ~ 
! : 
i RUNNING OUT 0 E 
o 
dIld los< . 
tIwn n~ 10 /woe booqht 
DAlL Y EGYPT1AN 
CLASSIF7ED 
ADVERTISEMENTS 
o i·t~--:;.... -
!} MON STRO~S ::N;t~ 1:·-~W.fl1 III -~ --- --~~~ --~/ - "-- -----
- ::..::;;..--" . ---
Plunge your pinkies into 
/ 
warm and wooly Stetson mittens-
A pleasing experience at $1.00 per paIr, I fir "ilia....... -
Air fli''' I01t 2-y~ .,..,... 
TNIN TAieI THI -All FOICE OFFICII'S 
OUo ............. DAM NIX1 MONO~Y 
i AltO TUISDA-' NIGHT AT WHIRII 
MAlL . .. '- 20 .IAN. " 100M 107. 
'100-10:10 '.M. : 
- NO-,oIUOATION -
III US · ......... MAU FOR 
AD AIIOII. 
: 
· 
-
-
-
-
-
-
-
· 
· 
-
and while you're pulling the wOol, 
pull on -a wool sweater {or $3.99 
We fUve ~'ASA£S SVSRijDAij" 
New maxi-coats arriving' through the' week. 
-MAIN .' ... 1 
-.--. .. 
eduneuE 
-
r 
CoeII ... d,. " •• n 
~~.IIU_-""'-' ___ ' 
.. _--,"' ___ 01 .......... 
_ ...... _,...-__ "' . . _L T1w 
.......---- ... -"'~-_~ .......... _._flf_ F.-loft . """ .  c..-; ...  ____ T1oooooc> 
--";--.~-"-':­~. __ .... T __ ~ TlootIop-
_ ....... ..-.. .... _ c:-. .... T_",-", 
Welcome back night featured 
Saturday at Where it. AI I 
"Top,ber a,aln lor \be Un, ,Ime." wlU be 
\be 'Mme lor _lcome bact nip at \be Newman 
C.,.er cot1ee hou.8e. Where It. AU, 00 Salvrday 
11111>'. 
Ther e wtU be a free fu.11-1e .... b feature n.ovte. 
refreabmenc. . and eftlcn&1nrne.JU: . accorcU... to 
Rlcbard Steinbach, opote.man lor ,be cotfee _ . 
Laurel and Hardy WlU be I.a,ured In ,betr fIIlJ- ' 
lc~h mo'f1e , "".y Qui We.:" La addJuon Geo:rae: 
··8ul:cb" Davta . Sle.e Uaaerman and tbe Peam:a 
GaUery will perform UlrOUJbout ,be ennl"l. F~e 
c.ott" and coot,ie. wUJ be Kneel 
Where tu An WIll be open from 9 p.m. _U 
l a.m. Sa,urday nml... The NeYma" C"enter 
I. Iou,ed 1\ ' I ~ S. Grand. 
·Sport Coats 
·Outer Coats 
·Sweaters 
·Shirts 
at 
20~0 to 
) 
Ilejeetio.· ...... 
:.C6ed muly. hour. CQMem .hlden" 
(JIIlctaJ. of .. sru _ .... prtKipIe' of ~ RwI) hours Idea was _ a pod 
~ __ c ... cer.- of pr1Yacy for ,be'-". 
at .,.de., a .. CUlpa! are .. _ladlqrOecl&loL 
~ . _ ,. 10 _ lip- -.. alao said tbutbere 
prvnJ of .. coed...,,-'" .... a ~ ~ be-
~ _ .. re~_ MacYlcu ..,_If 
J.... , . by CbulceUar Iloben lIw tbr pu\IlK ('be ~ of 
'If. YKYIcar and Deaa 01 SoutbeTa OlIaalal .... coo-
__ WUIIur • __ .. _ ,bat \be coecluc.uloll&l 
one. . Our..... u.ortD.I.l iC5JiiOftS 
.. \beCOD-COD Educatlo,,,II • • 
cuss-loa WondA) . WoWIOft said 
tbat cooce-reed off.ct.'" 01 the-
comllW.UUl) wbo hail bt-cn on· 
meted were not 1ft (1'"'01' 01. the-
p~. 
()I;ip Campbell. -- r------------------., body pr __ • .- w...t--
day;:.-eaIa& WId> <he pres. 
ideP. of 8rusb T ..... ra. u-
mYeni'y Part and ~_ 
Pota u .eU as cxber coo-
ce:rned .udeDl ... 
"We are very much coo~ 
cerned ~I ~ que.. 100 of 
aU -diftermlnaUOD for 5lU-
*01. and Lbe u.nrea.aoaabJc 
r e ~nOl1 01 tbe: coed III ud.) 
b 0 u r a proposal b) ,be 04-
mlniarauon.'· Campbell saJd.. 
T be d1.6cUUlOn cen.e.rcd on 
me.a..n.. to obtain approval 01 
,be pr """ ... 1. C ampbeU &Old 
&111:111\&11\1'1:6 or comproml&C:6 
wert' Ill)( coMldcred.. 
Wben aated apecl1lcoUy 
about ;:he mf:1.hods to obtain 
approval. Campbell would DO( 
c.ommenc . urtna only lbat u 
••• !.n tbe planrd.na ~.ae • • 
Un d e r lbe Senate', 
propoaal. each h.aJ.1 would bave 
lublDlned a plan to the 
auLatam area dean for im-
p Ie me nt II 10 n. Maximum 
hour. *ouJd have betn set 
at noon-l i p. rn... Sunday 
,hrOUlb Tbur aday and I p.m. 
to i a.m. Fnday I..Dd Satur ... 
day. 
Each I\oor wouJd decide ,be 
t trr.cos. r egul4.L1ona __ Dd pro-
cedure. 'hrougb acer .. bIoI-
10<1... In order 10 be A'tlled. 
,be floo r polley would haft 
required a lwo-tbinla nujor . 
I,y and ... lea. 70 per ce .. 
:'oc~  would. blow bad to 
Concerntna the propouj'. 
re )eel lon, Moulton Indicated 
1'E000lE 
--"-U. tho [)o;Iy E.,..cion ~ 
_.-
DAVE'S SPEED SHOP 
and 
CRAIG STEREO CENTE R 
A Complete line of High Performance Accessories 
n, NOUIS 
fIi_- Sa 
.... -.p.. .. 
Mr. G ••••• 
H~, 
.s._ ... ·._ 
.$eIIi.f. 
.Mic •• , ,1I._pI.ft 
.... ... 
'-:kky 
.I ....... . 
lOlL M. 
, II.. 5 •• · ' .. 1 e ..... ' I. lUMSI 
r 
'Mobile uRit t.a~, re~reari~B to 
, . . ' 
., a..-........ c ..... ~ eqdpe ."., - ;wu pi"""""e. .... ~ 0. ~....... UIIiitM ' ...,. aaa~. III -
__ _ .... ___ • ...."y _ 10 crnel . froao · ..... to ~ TIle ...... _la-. --*'1.- ....... 8IiIIt. • 
III lUte"" ud ~ pp. - was fadIIe aDd 18e1- 1iIcnaIbed CIa die.......... a.a-b .... _die ' 
.. ~ 1O'!he _ \ea- TIle ..... c:IGWIt 18 ..... dIe peIIIIhe. TIle ...... .......u die cab was ..-...s "811 Bar- aodaI .... Gf"*-':r::: 
:r=.~.~ ~~:;u=.::; !::".!: ;::-iIl-:;' .. = ~~-=:::=~ ~A-4 ~e:. ~ 
!awe for an-MIl e.peaany alldleace are .......... to a.-. -.. or putiQl "" ....... aamed after die -- ---IIDCftber-...... 
for die IeJ.aure dIreaar:' Tba Meola to ..... 1IU d" ... aDd It i.e a llelf~ wilt . ... - p~ ~,,;..:pI.a;;;;;;):.:,.~"_llJdl,.er~~~..;""';;;;;";;""'<l.~;, 
m" .... baJoIa mer die _ m aad are ...- to leel 1IU ba"", IU OWl! electric en>- 0Dce ....... Is ~. r 
Wl1Uam aJdiJIII&I'. __ m pan m <be aa. TbI.a per- eramr. bf-die rccreuioD ...... die IKE 
<be De~n. m Recrudoa . ....w mcoua<er la a learnIQI TIIe._ haft IX) mobUe 1_ Is ... ld '" a fowIdadDe 
lleaearlon or <be _ 01 aJiII <ndWI& &uua<\Jln 1M tbe _r 01 _Ir OWl! aad Deed a _ fiaaDcea <be co_nactlOD. AdIIetie of die Week 
1e:uure It me t. • creadft ~ aJlrd lbrir a.udieoc.e. tDOC"rt.zed cab to pull them.. Pan oIlbe rec.re.adoD ma.)or·. 
cba!kQle '" me rea_Joe Each WIlt 01 tbe "CnaJcacle Tbe C&rtloDclaJe Pan Dtkna real We tdtDatioD la .. uu.c 
clJrecwr. Tbe urlIatllU<Jo1l 01 III Filii" lIu IU.,.., per8OO&l _ me UK 01 u. tnoe.U. ilia ItIu&. 
our _y~eapr,)bIe_ bi .... ry. A Teea Pan y DaDU ba ,be popWart.y of <be pr0-
of dl~QI land and lac/I: 01 W ........ ~ to meet IT""''''- me lruclt.. una.-atl-
rec reatoaaJ f&dUtle. for me the aecd for t.ee'ft rec:reatioa C1e (or man) appou::.meua. 
.'pledlng popuLu1oa. ODe .. ,. OuQIII)iIl C ...... y Fair So recr~.tlOft .. uden<.lootO<'l 
aoluUon to lIIU problA:m Ia • ilbou< ab year. ago. TIle at- '" "'* yard> ilnd arm y OW'-
form of recceadoe tbal requJ- ulaioo w ... eo llUCuaatul a pld I.tore.ford..lacudedtruck 
r ea IUlk apace and apenae cry _ up Irom ,be teena cabs. Tbe Itt ..... lound by 
and .. lraMpO~"', WoI1tIe for ODe ill eYery commWllt y. a boy aamed Barlley. Tbe eft-
r ecreation brtnp an and crall TIle ei<peeae 01 a perm.ane .. g\Jle ••• <ebuilt &I VTI and 
m&ter·lal • • puppC!l _ .. pro- ec:ru<nU'e ill t:YeTY commllJllty paJale<I JlI clrcu. lultlon b)' 
jeel 1m> camera. ilnd play opace 
ItIlO areaa wbere permaneta 
parta. teen center • • anti plsy-,r=e~~:~':I.':d= Sorority plans charity dinner 
rec reation lntO • • c te D c e 
caUed <be "c ... kaoe of Pun." 
In e>perauon a, SIU alnCe 1%2. 
Conalad,. 01 elsJ>! rovl,. 
wuta, rna.zmed by rec reauon 
m a )0 r.. <be playp-ound la 
hr<><eb< to <be ch11d. Tbia pr0-
" Sloppy)"" Dtnncr wUl be 
oeld &t tbe Alpha Gvnma 
Delta aorortty Hou.se. I().C 
Small Group Hou8lnl . Sunday. 
Jm. l!I. 
ject I. paued doWDlrotljcJ.au "ccordlnC to Mt .. ManJ 
10 cJaaa throuaJ> <be .. _ .. Hub. aluul.kcbalrman.tbe 
each conclDU.l,. 0J>J1 eJtPUd\Jll dInaer .. an anaual fIIIId raI.-
lbe recre&llon_-_18 pro- ilI,..-- bel<! loy AJ~ Gam-
,ram. Enry.,.on I. oIealaned •• Doha. I. Is ooic:tJy non-
and bull< by lbe .. u.k.... prall<. All man I ... nJ.aed are 
The .,.au ,alte 0lIl,._ uad _ Eaa<er Seal .. 
r~l.be .. . pou w chip • • J.nd i 
80ft drtnt . If mo re th&n on~ 
helplna ,& wanted, addJuonaJ 
tld:eu may be- purd\.Aaed at 
the dlnncr. 
LOOK! 
WALL PANELLING 
4X8 
P 89 
STOTLAR 
Lu""-
.ea to _ up. n..y UIIfoId n.. cUnoer .W be tram 
1"0 a crall abip. MntI.... 5130-1:30 p.m. Ttcke<a are 
aclenee 1atIor.=y .or _ - 50.,... eacb andlllaybepur-
enr, Tbe I&dIldo. 01 me cIIUad from any membe< of 
... ana are UmJled od.y by dIe -aorortry of at me hovae. 
maD'a ImqIDadoe. aaJ4 J..I4I- Tbe dcItM "OlUlu .he bUyer N. 111. 451.2186 
1II:'~ ... 1oA a t lid. a t a aUG ::'lo:...:a~aI~oppy:::~joe=~bam=~bur=!I.:r~ • .!:==========: 
pnmde ... .....-. WldIcbe 
."OM. TIle recnMiaa dip-
anme .. baa a .cbo .. 1 fQr 
NftID.paper debate 
WASHINGTON. (AP) - Tbe SeM,. beada aooo Ialo a de-
bete about _~a and 
t!lelr IIlIlOCea. a topic certain 
to rekindle conI.fOYer., oftr 
Vic. P .... ldent Sp!1o T. "1-
DeW". C rlUe tam 01 tbe new. 
bum ..... 
Tbe 1._: a bill 10lrell 
Umlted .... 11nIa< eKtllpllOftfor 
cbe )aI" commerdal oper.UOft 
of ..... pe.r. If 0 .. m mem 
Ia _ed 10 be ram,. ,_ 
cIalJl · 
~ hllke "ao •. llelll.Q-
W-.. \be majorUy I • 
eaJd <be bill wiU be ........... 
__ caned -up lor 
• <be beCltIOI,. m me _ 
aeuIooI. WIddI ape .. WoDda)'. 
no bUl .... ~ by 
Sell. 0hIel K. • 0-H . .. Ii •• l1li _ baa k .... 
• or .. loc.IIIdIJIi ... _kld. II 
carr lea aI80 <be approftJ of 
doe NboD aclmlftlattaliOll. 
SECOND IN STUDENT SIlMON SHIES: 
"CAN CUmSTIANS 
SUPPORT KILLING?" 
IY DI. LEE C. MOOIEHEAD. MINISTU 
Sermon Theme. Hove Been 
Selected By Students 
SUNDAY . JAN. 11 - 10:45 AM 
-GlUKII 'US SO VI CE-
I FIRST U]VlTED 
'!I r JIB1'JIODIST CHURCH 
, ' 
214 W. Main St. Carbondale 
Boekeydell RotoRooter Service 
TO IGUT at 
] 
1lec.re.&11om.as are, " Arc-
bi.eaa 01 bappl.""" ilnd eo-
g\Jleera 01 !un. " 
Tbe tldence 01 recrelllonis 
_ almf.IY u<1llnnc lree time, 
but lao 'tachlne ~lOU"'" 
logether. (0 mare. 
I, Ree r e&! ~011 ba. to £0 mod. 
er n. In (OlS iiOC1c"-() 0 1 maa 
m.l~nah6m [he f1.r lit I.a.u..&ll) 
ls (he scnbot!' o f communI!) 
and pc:oplC;' develop a h.l.rd. 
cold e Xkrio r. Recruuon re· 
TON UNDO 
TOOK fiRST PLAct: 
AGAtNST UNIV. Of ILL 
4 SYMBOL Of' lDE:o'4l_~ o'4 .' -V nNE: TflADlrtO.'1S 
• 
DI.!i71l\CTTV£L Y HANIl5OM£ 
.)t1PEllaL Y DET AlUlJ 
DON'S 'Jewelry 
102 s. lllinoU' 
SC. tI".. to fill ,ow ft", 
before the June "....,.10 • . 
Leave home 
for 
a cheeseburger. 
(ral) , ~ou !WI).? 
Then )'OU" 'c nt"\'cr ~ .. BurI!CT 
Ch. f chccscburltCr. 
I r, I1\<Idc o( pur~ beef !trilled 
. \owl ~ O\'CT an open fire. Then it'll 
(O\crc~ ,,;th hoi . I4Inll)' mclled 
C1.cc<;c. And finall)' II lIe ts lucked 
into a toast)· bun. 
\'ou think )"OU' d be cnz), to 
Ie .. "" home fOf a chcckburj!n 
like tNt ? Sure )'OU ,,'OUkt Cru)' 
like .. (ox. 
312 E. Main 
1 
r . 
FiDd QuW.a J.erhrrr&: leiaight ~De.r·~ti .,.ui5-O)ie1 
FOR RE'AlR SERVICE 
AND WRECKER ROAD SERVICE 
5.0 student pixs 
planned (or 19th 
The sru New. Senk.e u. 
tnytted 6n~dcnu who recorded 
S.O p-_ .. era,eI dUr1n, ,ho 
f.ll quane r ~ o have their 
pho<os:rapl11 made lo r home 
. (own new.paper dt.rtbutloo. 
Ii 
... . 
Gol 0 101 10 carry? 
Gel a bOll al 
EPPS 
oloa 
Highway 13-Easl 
Ph. 457·2184 
CALL 549-5323 
only 
$259.95 
compact 8tereo mU8ic cen ter 
n..._ ....... _._.-..._ ....... ' ......... . fMS_ . 
;: .. Ott AM ..... and ~ contra ~_ TN ~ empUt_ ........... room 
IiIIint 50 _ of _ ....... _ 
• STEREO RI:CO R') PLAYBA CK 
• FM S'fEREO . F\I AM RH1:JVER 
• STEREO CONTROL CI:STI:R ,,~p 
• EASY OPERA no 
• \\ \L)'o;L'l (ABI~~lR \ 
• SWITOH.8L£ "l'TO\!" n( 
U \ I:L (ONTROL 
• TWO VI ' \!ETERS 
Diener Stereo 
Pho<ol .. UJ be taken .. tho 
sru Inform ... lon and Schedul-
Inl ~er In Anthony Hall 
durin, ,be wedt of Jan . 19, 
from 10 a.m. to .. p.m •• ex-
ce", durtna , be noon lunch 
twlur. A New. Servlee reprc-
_Iflve .01 be on band '0 ! <>beeln blOVapl1lc&1 Inform ... 
tlon lo.r lncIl.tctual lfC?rlea. O"e .. ea .• Deli"ery 
515 s. III. 549-7366 
Canadian Club liS $4.99 
cor ...... 
...... r .. 
Co.fort 
100 proof fHt. 
14.79 
WINE 
ALL GALLO 
in8s 10% oft 
~---------il(ipple1/5 
Nelson. County 
Old Sour Mash 
$3.9' fifth 
90 Proof 
M .... 
nnie Walleer Red $5.29 
$oncl.ntan • yr • • 14 $4.99 fifth 
·· 1&1 •• ~f - $3.9' fifth 
... 
fIfttI 
,2." 
PLENTY OF Fin 'AIICING 
8eer 
'''.t. 
or 
. ... 
Schlitz 
Budweiser 
6 pale 51 .09 
6pak $1.19 
6 pale $1.29 
~4, 'NUl'!', -fI 8 -e 'ltJd/, 8tKd·.4"", 'ltJu.., 
~" ....... (M, 8~JUc.,qtlu.,Ju,J, ." e'J.t. 
Edwarctsvil:le soccer players 
make ~1l"Midwest teamrating 
'our eo«er pl.lyera from 
SIU at Edw""ville have *0 
named oo-tbeAU-Mldwell 
team oC <be NAUoQII Soccer 
C Mcbea haociat\Oll. 
TIle lour are Jadr. ~. 
_ •• "lilt. T_ Howe. fa-
alCle rl,hl; IOhl) Car_ 
e e n I e r fonran; and Jolla 
~AtIleda 
'rade lis pIayera 
0ein0w_1. ouuolde lefl . Slate 
and Carenza received lOP 
rantlna. DeI".,."1 and Howe 
wue rated Iounb and flflb, 
reapac;tlvely. 
~u were ..... de by 
,c:6edIu belon,ln, to <be 
utlouJ auodatlocl a. a_a 
for twuri AU-Aaerle .. eJec-
110 .... Flfly-flveplayenwere 
umcd, flve for eaell"pultlon. 
wllb .ratlna poilU uatJned to 
each player. TIIe- ndIII. 
will be compared' _lib ratlna. 
of playera from ocher realona 
In the procna oC oe.lecrtna lbe 
AU-~team. 
The Cou,at. -.-e 
ruked In tbe ..... 00, 
Dilly to St. LouIa UaI-
ft In the quAner 11AaI. 
oC the NC AA champlonablp 
tournltnel1l. ~ 
~--.. ~ ......... ....... 
... , ........ _--... - . 
-.-----. .. "....-.... 
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Swimmers ~hallenge Oklalwma; 
Cincinnati tourney Saturday 
IIyIlobR_ 
o..ty Et,.pb. 1t Sport, WHt. 
s t ". hftthl"t' numbf; " I ' IUtst2ndtng Indiv-
idual .. chuld mcan the dlfflorcnce lonllht •• 
!tach Ruy E •• t t·.. ,.Wlmm('r~ ehall~g.e 
OIr13hlJma ..Ie Nllrm~. S3turday. S ho5l'S 
Clnelnn.,I, .whlch <lom.n>l cd ,he "lI&aour! 
V:dl C" y clln fc n.1',cl.· b..,·fnrc withd r;awinK last 
yc;u. Th .. , cnnCcst :If:.;unsc Clnclon.;ul begfr.: 
..at 7:JU ",.m . tn 1h(o nlv .... n.h)· Schoul puu l. 
E.alck vu ... " IJ'w: IJu31 with Uk lahum ... op-
thn itUlc.IY '1 but ~HJ !=Ill ' __ uuld h3VC In Win 
Ct\(- " ' •• - y~ rd m,--dtl'Y rd~y Itl ute (he meet. 
lie ~ (he m('("t: ~huuhJ bol' c lu • t-n 'tf01t.b 
Q ' wl,n- In Ih..- 11k""ln~ re-hy."11 flUId be 
iQ'n1",ch ..... lInt;,.·· . 
otl.d,um,J CU;lch J.Jy brt .... y AJ.ld Friday 
ht,., . ' r(!JuRly dU\lm .. -d ~tx."I'k· r (hl-' Souncni 
.. HuhJ "'-· · ... Illt. .. III tl\.' .a Silt!" •• V,,, h ... \, (' Ihr~ o r 
fuur uut A.JndlnJl. indlvnw.118.Jnd .lfl~ (.lirly .. ",II 
b .. Ji.mc" .... . _hUC' S I h.o4lf,J R.-ad moln In O<.'.1rly 
,,'V .... ry .. ' .\."01:' ... ld lI'liI..' ~"Itk'r cn.lch. 
E'(I""'Ctcd III ~. Ch..· cu r r .. (" Iff rh(' m(,,\"C. 
_III ..... ,,,,. lI.1-)'~rd IOOlvldu.1 mcdky pl"'"~ 
~ lt l ' ~ R .... 1>1 ~ '\jUlnOi- Ot"ho,m.·~ I'hll 
W,", ..,.. AI • • tl y .... f>l. "u Wi' h.vc ~ bn~'" 
"P ,I~'·. w, ""I ll . " I ..... et •• Id .... · .,Id 
lrj I" "'"1) t~d..8r1O tn"M fur .hi! ,,"V\.'I\I b)' 
ttWlmml"lot Jr'·J4lm.J1J ",~v\.· Of.., ' n i n II'k' 
10\' ''' .... '- , n:t.", . .. ... II h.;Js tVC\l.' 1:34J . n 
l)Ie.... .'01.<1 \" "m y"'" 1~. -. 
Irt " ;;tIu.Jt "It h.~.uT1 "'1'\'n)Il~ EAAlct -..sid 
IIIJI SJ.I ",.w,·. In , ..... du..~ • kdbyT m 
thxllOn and F ... r n,mOO Gunult.'£. auld be 
b4lan (:d b)' Ot.I ;1hum~'1t pt l" fo r In (l\c spnnt 
C'VC:OIA. Frcchl),lc f" Druce St4:1nl' r, 0001 wUh 
the- nu, .01 rKJC m.2k: (' t he .rlp • . 
Bob Schoo .. , V e rn D.Jach .:and Gunlah .· , \.(ilI 
probtlbl)' go In ctw.- srul n c..· r fr.t."'CSl ylc r.1CC6 , .. 
. John Holben '00 0111 Tingle)' .hould Jo in 
Dasch and Dou)il:hc ny I" Ih t· mcdh.' ) reh y 
whUc fiAg.k·y should ~1 9J sec act ion In hi Ii 
,;pcc1.2l ty . Ihe b3CkSl rut ... " . 
Cf"3h.1m Edwards and Hc..~nry~ lbyt) wHI blAh 
bL' ace'oS dUlY in the 2'tV-)' .lrd brC'~SI SinCe-
l CJn ighl and p roo3bly acurd ay. c:k-pcnd'ng on 
.coach Eulck' fI lin("Up pJ.ln .... 
An lnlc rc.Ung du~ 1 could dC'Vclop in 1M-
divin$t Cl,mpc:1hinn 3,. 51\ "110 ()t)n CaJihmor (' 
m('(,o( g lhe 5oo"' .... r· ", W.l,h T lmpln l. 8oi:h 
we re 10 l ht.' Illi nn lR hts:h ","hoo) fi nals 1a81 
yC3r. 
Ag.ltnf't I h(' fl(' .H'C:aI ~!)3Iun:l a )· , t-. t' ... lct plan" 
((I ff)' MJml' l· 'Pl' rttnc..'m3,t{1ft In hi rr; It"cup a lO 
h(.' I r it:,o;. Itl cnm(" up *'It h ( he..' hoc,... c .. mbin~lUf1 
b.' fn n .: ~ Il m,,"Cc .. ()It" 1 o,l.Jh: , J.I1\. 31 . 
S.)lutt,., "' \pr-c1l-d I" lflJll' ar jn l ~Cim:lnnolll 
ml"l"t lndud ... frc,.hman Rfc t AmJ rc:"~an ...... )-
m u r e J.1)' Ill ' rrn l. ,un",r Ur3d Gh.:",n. Junln r 
Cliff -\ndr('>w tC . ""l(1Ihflm"r \.· PC1('r Re id and 
ti .. ph .. m ll f" ... ~ Mlk. .. : WOefl\. . Alt but And r t"I.aI'I 
1(1t{' r t,;-d l aA ) ,,' .Jr. but h,)\'L' nue hold '''f'fftUr)1 
IlI1lp&."tUu.Jfl Ihl!. ' '' Jrfn r a.n hcWK"&(l"Ya1uaUm . 
"~ASi IUhl ,C ln IOn.lfl "buw d ... tm . .. ·n but 
th.lt Hmp.lrinR Um C' • • t «;.1lu 1. -UI tat 
I.)YU rlll .. ·" l u .In. 
For ... r NIT IiIle Joe 
Brute leiDe r 
DoD Ca .... ore 
SBlukis· to battle IOt.h ranked Marq.ue.tte 
